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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. ^Icaldes y 
Secretarios ttéxh&n los niimefos de 
este B O L E T I N , dippondíán que se 
fije un é-jernplar en el sitia de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á Msta el reci-
bo dM nüméío^íg-uiente , 
Los Secretarios í cuidarán de icon-
servar los B O L E T I N É S ccjlecr^onados 
ordenadamente, para su encuaderna-
ción, que d e b e r á verificarsei cada^año, 
S E P U B L I C A L O S 
L U N E S , M I É R C O L E S Y V I E R N E S 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(independencia 16): particulares 40 pesetas 
laño, 20 semestre, 10 trimestre; Ayun'tárpien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año, 48 semes-
tre : Edictos'de j u z g a d ó s dé 1.a instancia y 
anuncios de'todas cjábés, a 0,50 peset&s la 
l ínea; Edictos de Juzgados municipales, a 
0,25 pesetas: la l ínea . [. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficicí a la 
Admin i s t r ac ión á é r B b L E t i x . ' if 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Grober-
nador de la proyincia, por cuyo con-
ducto se .pasarán ai ,Administrador de 
dicho periódico (Real orden dé 6 de 
A b r i l de 1859). 
s u m a r i o ; , 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o t i n c i a l f 
i S Q B l E í m O CIVIL -.c |' •! 
Circulares. 
T e s o r e r í a - d e Haqier ida jde'la- provin-l-
v i n c i a de L e ó n | — A n u n c i o . U 
A d m í m s i v a m é ' ú jde P r ó } i i e d k í i e s y 
c o n t r i b u c i ó n territoriial de |la p r o t 
v i n c i % 4 i 1 Leónl-—An u n c i ó . 
I n s p e c c i ó n p r o v i h c i a l Y e t e r i n a r i a . — 
Circular . | ; ^ > jfifS.S l 
J u n t a s • " ' n i u n i c i p : á l e ¿ deif Censo elec-
t o r a l . — R e l a c i ó n de, los Colegios 
donde se ha de votar en las eleccio-
nes durante el p r ó x i m o a ñ o de 1936. 
Idem de estafetas donde h a n de depo-
sitarse los pliegos electorales. 
ñ o r e s A lca lde s de todos los Ayunj ta-
m i e n t o s de esta p r o v i n c i a ! de ^n i 
m a n d o , se s e r v i r á n c u m p l i m e n t a r 
cuantas i nd i cac iones se .ks h a g a n 
p o r él Sr. Presidente de la Jun ta pí-b-
v í n c i a l de R a d i o d i f u s i ó n , Delegado-
Jefe de l Cent ro de T e l é g r a f o s |de 
L e ó n , y q u é t é n g a r i reláci 'óft1 q ó n 
d i c h o se rv ic io . \ 
- L e ó n i 30 de Dicierafcfe d é 1935. 
- • • • E i Gobernador civill, 
Manue l de la Torre. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Edictos de Juzgados. 
Requisi toria. 
Anuncios par t iculares . 
H a b i e n d o sido a d m i t i d a la d i m i -
s i ó n a l Gobe rnador c i v i l de esta p r o -
v i n c i a , D . M a n u e l de la T o r r e l y 
Qu iza , c o n esta fecha y en v i r t u d ; d e 
o r d e n t e l e g r á f i c a de l M i n i s t e r i o de 
la G o b e r n a c i ó n , me hago cargo (leí 
m a n d o de la p r o v i n c i a . 
L o que se hace p ú b l i c o , pa ra ge-
n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
L é ó n , 31 de D i c i e m b r e de 1935. 
E l Gobernador c iv i l interino, 
Anesio Ga rda . 
los Recaudadores r ea l i cen la c o b r a n -
za a d o m i c i l i o toda vez que este p r o -
c e d i m i e n t o no se h a l l a en v i g o r i p a r a 
esta clase de t r i b u t o s . L a cobranza 
se r e a l i z a r á de l 1.° a l 15 de E n e r o 
p r ó x i m o . 
T r a n s c u r r i d o el p lazo s in haberse 
p r o v i s t o los c o n t r i b u y e n t e s que; figu-
r a n en los d o c u m e n t o s c o b r a t ó r i o s ; 
i n c u r r i r á n é h él a p r e m i ó de l 20 p o r 
100 que se r e d u c i r á a l 10 p o r 100 si 
r e a l i zan el pago den t ro de los diez 
d í a s siguientes a los s e ñ a l a d o s pa ra 
la cob ranza v o l u n t a r i a . 
Los con t r i buyen t e s a quienes afec-
te la Patente N a c i o n a l , d e b e r á n p r o -
veerse de d i c h o d o c u m e n t o en las 
of ic inas recauda tor ias de la c a p i t a l 
y zonas respectivas. 
L e ó n , 26 de D i c i e m b r e de l í l 3 5 . — 
E l Tesorero de Hac i enda , M i g u e l A l -
varez. 
Tesorería de Hacienda 
AdifflBísMói pro? iDEíai 
Gobierno m i l de ja p r o f í e m de l e ó n 
C I R C U L A R E S 
Siendo el s e rv ic io de r a d i o d i f u s i ó n 
de g r an i n t e r é s , t an to el Tesoro c o m o 
para el p ú b l i c o en general , y para el 
m e j o r desa r ro l lo de l m i s m o , los se-
A N U N C I O 
D a n d o c u m p l i m i e n t o a lo precep-
/ t u a d o en el p á r r a f o 5.° de l art.a 75 
de l v igente Es ta tu to de R e c a u d a c i ó n , 
< esta T e s o r e r í a acuerda la aper tu ra 
¡ de cobranza de l a Patente N a c i o n a l 
de A u t o m ó v i l e s , del p r i m e r semestre 
de 1936, en la .capital (Serranos, 28) y 
su p r o v i n c i a , deb iendo proveerse de 
i d i c h o d o c u m e n t o s in esperar a que 
Atíminisíracíón de contríboclón lerri-
MÉ ií DroDledades del Estado de la 
provinia tie León 
• • 'A N ü N ' é 'T -Óu ' / 
i F o r m a d o p o r esta A d m i n i s t r a c i ó n 
i el P a d r ó n de U r b a n a d é esta c a p i t a l 
1 para el a ñ o de 1936, se h a l l a expues-
to a l p ú b l i c o en estas of ic inas (Sec-
c i ó n de Catastro U r b a n o ) d u r a n t e el 
1 p lazo de ocho d í a s , para que pueda 
ser e x a m i n a d o por los s e ñ o r e s c o n -
j t r i buyen tes y f o r m u l a r s e las rec la -
i maciones a que h u b i e r e lugar . 
L e ó n , 26 de D i c i e m b r e de 1935.— 
j E l A d m i n i s t r a d o r , J e s ú s T r e j o . 
Ministerio de Agricultura^ Industria ¥ Comercio 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, MONTES Y GANADERÍA 
CLASIFICACIÓN DE PARTIDOS VETERINARIOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
(i) 
Número 
de 
orden 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
(2) 
CAPITALIDAD DEL PARTIDO 
Astorga. 
San Tusto de la V e g a . 
V a l de San Lorenzo . . 
Santa Colomba de Somoza. 
Rabanal del Camino. 
L u c i l l o . . ... . . . 
V i l l a r e j o de Orbigo. . 
Benavides de Orbigo. 
Turcia 
Carrizo de la Ribera. 
Llamas de la Ribera . 
Santa Marina del Rey . 
Vega Magaz. 
Brazuelo. 
Truchas 
Quintana del Cast i l lo. 
V i l l a g a t ó n 
L a B a ñ e z a 
Palacios de la Valduerna . 
Santa Elena de Jamuz. 
Destriana 
(3) 
AYUNTAMIENTOS DEL MISMO 
Astorga 
Vil laobispo de Otero. 
San Justo de la V e g a . 
V a l de San Lorenzo 
Santiago M i l l a s . . 
Santa Colomba de Somoza. 
Rabanal del Camino. 
Luc i l lo 
V i l l a r e jo de Orbigo. 
Hospital de Orbigo. 
Benavides de Orbigo. 
Vi l la res de Orbigo . . 
Turc ia . 
Carrizo de la Ribera. 
Cimanes del Tejar . . 
Llamas de la Ribera . 
Santa Marina del R e y . . 
Vil ladangos del P á r a m o . 
Magaz de Cepeda. 
V i l l a m e j i l . . 
Brazuelo. . . . . . 
Castri l lo de los Polvazares. 
Truchas 
Quintana del Castillo. 
V i l l a g a t ó n 
L a Bañeza 
Palacios de la Valduerna . 
V i l l a m o n t á n 
Santa Elena de Tamuz. 
Destriana 
Castril lo de la Valduerna. 
(4) 
Número 
de 
habitan-
tes 
8.041 
1.408 
2.811 
1.429 
1.195 
1.558 
1.363 
2.648 
3.528 
1.224 
3.364 
1.924 
2.136 
2.217 
1.910 
2.193 
2.895 
1.08Ó 
1.916 
1.86J 
1.582 
713 
2.911 
2.794 
2.281 
4.175 
1.0% 
1.736 
2.365 
1.831 
691 
(5) 
Total 
del 
Partido 
(6) 
Número 
de 
Veteri-
narios 
9.449 
2.811 
2.624 
1.558 
1.363 
2.648 
4.752 
5.288 
2.136 
4.127 
2.193 
3.891 
3.777 
2.395 
2.911 
2.794 
2.281 
4.175 
2.832 
2.365 
2.422 
(7) 
Denominación 
Mancomunado. 
Unico . 
Mancomunado. 
Ú n i c o . 
Idem. 
Idem. 
Mancomunado. 
Idem. 
Ú n i c o . 
Mancomunado. 
Ú n i c o . 
Mancomunado. 
Idem. 
Idem. 
Ú n i c o . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Mancomunado. 
Ú n i c o . 
Mancomunado. 
Luyego . 
Castrocontriffo 
Cas t roca lbón . 
A l i j a de los Melones, 
Pozuelo del P á r a m o . 
Laguna de Negril los. 
Roperuelos del P á r a m o . 
Regueras. 
Santa M a r í a del P á r a m o . 
U r d í a l e s del P á r a m o . 
Bustillo del P á r a m o . 
Soto de la Vega . . 
San Cr i s tóba l de la Polantera. 
Riego de la Vega. 
Va lde r rey . . . . 
L e ó n . . . . . \ 
Valdefresno. 
V i l l a t u r i e l . . 
Armun ia . 
Ardoncil lo (Chozas). 
Lorenzana. 
San A n d r é s del Rabanedo.. 
Valverde de la V i r g e n . . 
Vegas del Condado. . . . 
Santa Colomba de C u r u e ñ o . 
Luyego . 
Castrocontrigo . 
Quintana y Congosto. 
Cas t roca lbón 
San Esteban de Nogales. 
A l i j a de los Melones, 
Pozuelo del P á r a m o . 
Quintana del Marco, 
Laguna de Negr i l los . 
L a A n t i g u a . 
San A d r i á n del V a l l e . 
Roperuelos del P á r a m o . . 
Zotes del P á r a m o . . . 
Regueras 
Valdefuentes del P á r a m o , 
Cebrones del R í o . . . 
Santa M a r í a del P á r a m o . 
San Pedro Bercianos. 
Bercianos del P á r a m o . • 
Laguna Dalga 
U r d í a l e s del P á r a m o . 
Busti l lo del P á r a m o . 
Soto de la Vega . 
Vi l laza la , . . 
San Cr i s tóba l de la Polantera. 
Santa M a r í a de la Isla . 
Riego de la Vega . 
Va lder rey . . 
L e ó n 
Valdefresno. . 
V i l l a t u r i e l . . 
A r m u n i a . . 
Santovenia . 
Vega de Infanzones, 
Chozas. . 
Onzonilla. 
Cuadros . 
Sar legos. 
San A n d r é s del Rabanedo. . 
Valverde de la V i r g e n . . 
Vegas del Condado. . 
Santa Colomba de C u r u e ñ o . 
2.508 
2.698 
1.640 
2.202 
920 
2.250 
1.444 
1.079 
1.923 
1.603 
743 
1.236 
975 
765 
560 
1.306 
1.490 
569 
1.049 
883 
2.221 
2.212 
3.142 
1.585 
2.266 
924 
2.312 
2.070 
28.727 
2.776 
2,441 
2.262 
1.279 
1.360 
3.059 
1.503 
2.364 
1.308 
3.044 
2.748 
4.012 
2.086 
2.508 
4.398 
3.122 
2.250 
2.523 
4.269 
2.211 
2.831 
3.991 
2.221 
2.212 
4.727 
3.190 
2.312 
2.070 
28.727 
2.776 
2.441 
4-901 
4.562 
3.672 
3.044 
2.748 
4.012 
2.086 
Ú n i c o . 
Mancomunado. 
Idem. 
U n i c ó . 
Mancomunado. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
I d e m . 
Unico. 
Idem. 
Mancomunado. 
Idem. 
Unico . ; 
Idem 
Esca l a fón . 
Un ico . 
Idem. 
Mancomenado. 
I d e m . 
I d e m . 
Unico . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
Vi l laqui lambre 
Garrafe de Tor io 
Vil lasabariego. . . . . 
Santas Martas 
Vi l lanueva de las Manzanas. 
G r a d e í e s . • • • • 
Sahechores (Cubillos). 
Vi l lanueva de Onjaña (Murias). 
Rie l lo 
Soto y A m í o . . 
Rioseco de Tapia. 
Santa Marfa de O r d á s . 
San Pedro de Luna . . 
San Emi l iano . . 
V i l l ab l i no 
Palacios del S i l . . 
P á r a m o del S i l . 
Ponf errada 
Los Barrios de Salas. 
San Esteban de Valdueza. 
Bembibre 
Castropodame . . . . 
Albares de la Ribera . 
Folgoso de la Ribera . 
I g ü e ñ a , 
Noceda 
Congosto 
Puente Domingo F l ó r e z . 
Vi l laqui lambre . 
Garrafe de Tor io . 
yi l lasabariego . 
Santas Martas.. 
Vil lanueva de las Manzanas. 
Mansi l la Mayor . . . . 
Gradefes. 
Valdepolo. . 
Cubillas de Rueda. 
Murias de Paredes, 
Vegar ienza . 
Rie l lo 
Campo de la Lomba. 
Valdesamario. . 
Soto y Amío 
Rioseco de Tapia. 
Carrocera. . 
Santa M a r í a de O r d á s . 
Las O m a ñ a s . . 
L á n c a r a de L u n a . . . 
Los Barrios de L u n a . 
San Emil iano. 
Cabril lanes. 
V i l l a b l i n o . . 
Palacios del S i l . 
P á r a m o del S i l . 
Ponferrada . 
Los Barrios de Salas. 
Molinaseca . . . . 
San Esteban de Valdueza. 
Bembibre. . . . 
Castropodame 
Albares de la Ribera . 
Folgoso 
I g ü e ñ a 
Noceda 
Congosto 
Puente Domingo F l ó r e z . 
2.793 2.793 
2.086 
2.227 
2.445 
1.391 
1.004 
4.778 
2.38b 
1.618 
3.025 
1.471 
2.250 
810 
877 
2.012 
1.479 
1.085 
1.589 
1.531 
2.329 
1.552 
2.459 
1.941 
6.837 
2.752 
2.518 
11.106 
2.042 
1.639 
2.284 
4.007 
2.536 
2.849 
2.648 
2.476 
2.094 
2.026 
2.188 
2.086 
2.227 
2.445 
2.395 
4.778 
4.004 
4.4% 
3.937 
2.012 
2.564 
3.120 
3.881 
4.400 
6.837 
2.752 
2.518 
11.106 
3.681 
2.284 
4.007 
2.536 
2.849 
2.648 
2.746 
2.094 
2.026 
2.288 
Ú n i c o . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Mancomunado. 
Un ico . 
Mancomunado. 
Idem. 
Idem. 
Un ico . 
Mancomunado. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Unico . | 
Idem. 
I d e m . 
Esca l a fón . 
Mancomunado. 
Un ico . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Benuza 
Encinedo 
Priaranza del Bierzo . 
Lago de C a r u c é d o . . . . 
Toreno. . . . . . . . 
Cubillos del S i l . , . . . 
R i a ñ o 
Boca de H u é r g a n o . . 
Camposolillo 
C i s t i e rná . . . . 
L a Erc ina . . . . . • 
Sabero. . . . . . . . 
C r é m e n e s 
Oseja de Sajambre. . 
Valderrueda 
Puente Almuhey 
B u r ó n 
S a h a g ú n 
Cea . . 
Vil lazanzo 
Toarilla de las Matas., 
V i l l a m a r t í n de Don Sancho. 
Benuza 
Encinedo 
Castrillo de Cabrera. 
Priaranza del Bierzo. 
Lago de Carucedo. 
Borrenes. 
Toreno. 
Cubillos del S i l . 
C a b a ñ a s Raras. 
Fresnedo. . 
R i a ñ o 
Pedrosa del Rey . . 
Boca de H u é r g a n o . 
V e g a m i á n . . 
Reyero 
Puebla de L i l l o . . 
C i s t i e r n á . . 
L a Ercina . 
Sabero. 
C r é m e n e s . 
S a l a m ó n . 
Oseja de Sajambre. 
Posada de V a l d e ó n . 
Valderrueda. . . . . . . 
P r io ro . . . 
Renedo de V a l d e t u é j a r . . . 
Prado de la G u z p e ñ a . . . 
B u r ó n 
Acebedo. . . . . . . 
M a r a ñ a . . . . . . . . 
S a h a g ú n 
Joara 
Calzada del Coto. 
Cea 
Sahelices del R í o 
V i l l a m o l 
Villazanzo 
fcar i l la de las Matas. 
Gordaliza del Pino 
Val lec i l lo 
Castrotierra 
V i l l a m a r t í n de Don Sancho. 
Santa M a r í a del Monte de Cea. 
Vi l l a se lán 
2.669 
2.395 
1.343 
2.348 
1.683 
954 
3.026 
924 
1.144 
924 
2.013 
516 
2.602 
1.266 
579 
1.488 
4.005 
2.202 
2.676 
1.636 
875 
1.444 
1.276 
2.314 
1.301 
1.715 
772 
1.794 
884 
483 
3 1 8 1 
8¿7 
827 
1.229 
756 
806 
2.182 
1.237 
631 
533 
333 
632 
1.484 
1.208 
2.669 
3.738 
2.348 
2.637 
3.026 
2.992 
2.529 
2.602 
3.333 
4.005 
2.202 
2.676 
2.511 
2.720 
2.314 
3.788 
3.141 
4.835 
2.791 
2.182 
2.734 
3.324 
Ú n i c o . 
Mancomunado. 
Unico . 
Mancomunado. 
Unico . 
Mancomunado. 
Idem. 
Unico . 
Mancomunado. 
Un ico . 
Idem. 
Idem. 
Mancomunadb. 
Idem. 
Unico . 
Mancomunado. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Unico . 
Mancomunado. 
Idem. 
6 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
Gal legt í i l los dé Campos. 
E l Burgo Ranero . • • 
Castromudarra, 
Cebanico. 
Valencia de D o n j u á n . 
Fresno de la V e g a . . 
Pajares de los Oteros. 
Valdevimbre . 
V i l l a m a ñ á n . 
Cabreros del ^ í o . 
Mansil la de las M u í a s . 
Matanza. , . . . 
T o r a l de los Guzmanes. 
Gordoncil lo. 
Vi l laquej ida , 
Valderas. 
Alb i res (Izagre). 
Matadeón de los Oteros. 
L a Vec i l l a , 
Galleguillos de Campos. 
Grajal de Campos. 
Escobar de Campos. . 
E l Burgo Ranero 
Bercianos del Camino. . 
V i l l amora t i e l de las Matas. 
Castromudarra. 
Almanza 
Canalejas 
Vi l laverde de Arcayos. 
Cebanico 
L a Vega de Almanza . 
Valencia de Don Tuan. 
Fresno de la Vega. . 
Pajares de los Oteros. 
Castrofuerte 
Vi l laornate 
San Mi l l án de los Caballeros. 
Valdevimbre. 
A r d ó n . . . 
V i l l a m a ñ á n 
Pobladura de Pelayo G a r c í a . 
V i l l a c é . • 
Cabreros del R ío . . . . 
Cubillas de los Oteros. . . 
Campo de V i l l a v i d e l . . . 
Matanza. . 
Cas t i l fa lé 
Vi l labraz 
Toral de los Guzmanes. . 
Vi l lademor de la V e g a . . 
Algadefe. . . . . . 
Vi l lamandos. . . . . 
Gordoncillo 
Valdemora 
Fuentes de Carbajal 
Vi l laquej ida . . . . . 
Vi l l a fe r . . . 
Cimanes de la Vega 
Valderas 
Campazas 
Valverde Enrique 
Izagre. . 
M a t a d e ó n de los Oteros.. 
Gusendos de los Oteros. . 
Santa Cristina de Va lmadr iga l . 
V a l d e p i é l a g o . . 
L a V e c i l l a . . 
Valdeteja . . 
Valdelugueros. 
1.245 
1.298 
276 
2.037 
513 
582 
234 
784 
555 
459 
1.346 
1.128 
2.904 
1.109 
1.593 
547 
545 
244 
2.356 
1.526 
1.505 
646 
689 
850 
522 
711 
Mansilla de las M u í a s . . . . . 1.698 
Corbillos de los Oteros 848 
1.171 
379 
586 
902 
928 
738 
869 
1.378 
362 
518 
1.178 
623 
902 
3.525 
636 
657 
1.205 
937 
687 
861 
1.142 
1.380 
5% 
1.172 
2.819 
3.132 
2.032 
2.474 
2.904 
1.109 
3.929 
3.882 
2.840 
2.083 
2.546 
2.136 
3.437 
2.258 
2.703 
4.161 
1.862 
2.485 
4.090 
Mancomunado. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Ú n i c o . 
Idem. 
Mancomunado. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
B o ñ a r . . . . . 
Vegaquemada . 
L a Robla . . . . 
Matallana de T o r i o . 
L a Pola de C o r d ó n . 
Rodiezmo. . . 
C á r m e n e s . . . • 
Villafranca del Bierzo 
Tora l de los Vados (Villadecanes). 
Goru l lón . 
Bar jas. 
Vega de Valcarce. 
Paradaseca. 
Trabadelo. 
Cacabelos. 
Carracedelo. . 
Vega de Espinareda. 
V a l l e de Finolledo. 
Arganza . . . . 
C a n d í n . 
B o ñ a r 
Vegaquemada.. . 
L a Robla. . 
Matallana de Tor io . 
L a Pola de G o r d ó n . 
Rodiezmo. . . . 
C á r m e n e s . . 
Vegacervera. 
Vil lafranca del Bierzo. 
Villadecanes. 
Sobrado . 
Gorullón 
Barjas. 
Oencia. 
Vega de Valcarce. 
Balboa. . . . . 
Paradaseca. 
Trabadelo. 
Cacabelos. . 
Camponaraya. 
Carracedelo. 
Vega de Espinareda. 
Fabero. . . . . 
Va l l e de Finol ledo. 
Arganza . . 
Saucedo.. 
Berlanga del Bierzo. 
C a n d í n . . 
Peranzanes. 
3.595 
2.140 
3.430 
2.464 
6.599 
3.857 
2.185 
974 
4.592 
2.664 
1.354 
4.854 
2.417 
1.689 
3.927 
1.613 
2.531 
2.127 
3.595 
2 140 
3.430 
2.461 
6.599 
3.857 
3.159 
4.592 
4.018 
4.854 
3.187 
1.954 
3.583 
1.583 
1.513 
2.059 
2.069 
1.058 
858 
2.049 
1.731 
4.106 
5.540 
2.531 
2.127 
5.141 
3.583 
3.396 
2.059 
3.985 
3.780 
Ú n i c o . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Mancomunado. 
Un ico . 
Mancomunado. 
Un ico . 
Mancomunado. 
Idem. 
Unico . 
Idt-m. 
Mancomunado. 
Un ico . 
Mancomunado. 
Un ico . 
Mancomunado. 
Idem. 
Madrid, 9 de Diciembre de 1935.—Aprobada.—El Director general, Alyarez Lara. 
s 
I N S P E C C I O N P R O V I N C A L 
D E V E T E R I N A R I A D E L E O N 
Circular n ú m . %6 
A p r o b a d a y puesta en ^ g o r la an-
t e r i o r c l a s i f i c a c i ó n de Pa r t i dos Vete-
r i n a r i o s de esta p r o v i n c i a , a p a r t i r 
de la fecha de p u b l i c a c i ó n en la Ga-
ceta de M a d r i d , en v i r t u d de lo dis-
puesto en las Leyes y Reglamentos 
vigentes, especia lmente en el Regla-
m e n t o de Inspecteres m u n i c i p a l e s 
V e t e r i n a r i o s de l 14 de J u n i o de 1935, 
q u e d a n para los efectos de r e m i s i ó n 
de a n u n c i o y p r o v i s i ó n en p r o p i e d a d , 
dec larados vacantes todos aquel los 
pa r t i dos que en esta fecha tengan sus 
servic ios ve te r ina r ios desatendidos o 
cub ie r tos i n t e r i n a m e n t e . E n el i m -
p r o r r o g a b l e p lazo de diez d í a s , a par-
t i r de esta fecha, el A l c a l d e o Presi-
dente de la J u n t a de M a n c o m u n i d a d 
r e m i t i r á a la. I n s p e c c i ó n P r o v i n c i a l 
V e t e r i n a r i a el cor respondien te a n u n -
c io de la vacante para su p r o v i s i ó n 
en p r o p i e d a d . T r a n s c u r r i d o este p l a -
zo s in que p o r los Presidentes de las 
M a n c o m u n i d a d e s de los Par t idos Ve-
t e r i n a r i o s que se encuen t r en en la s i -
t u a c i ó n an te r io r , se r e m i t a el a n u n -
c io de vacante , lo h a r á de o f ic io la 
I n s p e c c i ó n P r o v i n c i a l V e t e r i n a r i a . 
A q u e l l o s A y u n t a m i e n t o s que tengan 
sus servic ios vacantes o a tend idos 
i n t e r i n a m e n t e y que pasen a cons t i -
t u i r P a r t i d o V e t e r i n a r i o c o n o t ro u 
otros M u n i c i p i o s y a l g u n o de é s t o s 
tenga sus serv ic ios cub ie r tos en p r o -
p i edad a u t o m á t i c a m e n t e y s i n o t ra 
t r a m i t a c i ó n n i a n u n c i o de vacante , 
p a s a r á n a f o r m a r parte de la M a n c o -
m u n i d a d establecida, d e s e m p e ñ a n d o 
diez d í a s p r o c e d e r á n estas M a n c o -
m u n i d a d e s a n o m b r a r Inspectores 
V e t e r i n a r i o s c o n c a r á c t e r i n t e r i n o 
entre aque l los V e t e r i n a r i o s que lo 
so l i c i t en s i empre que fijen su resi-
denc ia en la c a p i t a l del P a r t i d o . S e r á 
ind i spensab le que los so l ic i tan tes 
j u s t i f i q u e n per tener a l Cuerpo N a -
c i o n a l de Inspectores m u n i c i p a l e s 
V e t e r i n a r i o s y estar ingresados en la 
A s o c i a c i ó n Ve te r ina r i a , de esta p r o -
v i n c i a . E n el caso de que no h u b i e r a 
n i n g ú n so l i c i t an te se a d j u d i c a r á la 
p laza a l In spec to r m u n i c i p a l V e t e r i -
n a r i o m á s p r ó x i m o . 
T r a n s c u r r i d o el p lazo s e ñ a l a d o 
an t e r io rmen te , s i n que las M a n c o -
m u n i d a d e s a las que afecta l o dis-
puesto en el p á r r a f o a n t e r i o r h a y a n 
c u m p l i d o c u a n t o se o rdena en el 
m i s m o ; se p r o c e d e r á de o f i c io a n o m -
b r a r Inspec tor V e t e r i n a r i o c o n c a r á c -
ter i n t e r i n o . 
L o s Presidentes de las M a n c o m u -
nidades d a r á n cuenta a este Gobier -
n o c i v i l en el p lazo de doce d í a s de 
los n o m b r a m i e n t o s que h a y a n hecho 
de Inspec tor V e t e r i n a r i o . 
E n r e l a c i ó n c o n las a tenciones y 
ob l igac iones de t i p o e c o n ó m i c o y 
contes tando a consul tas hechas p o r 
va r ios A y u n t a m i e n t o s a l a Inspec-
c i ó n P r o v i n c i a l V e t e r i n a r i a sobre las 
cant idades que les cor responde c o n -
s ignar en sus presupuestos pa ra los 
servic ios ve te r ina r ios , c o n c a r á c t e r 
general se p a r t i c i p a a todos los A y u n -
t amien tos de la p r o v i n c i a que en el 
ar t . 31 del Reg lamento de Inspec to-
res m u n i c i p a l e s V e t e r i n a r i o s concre-
t amente se especifica la c an t i dad , que 
corresponde, s e g ú n el censo de po-
b l a c i ó n , a cada A y u n t a m i e n t o o Par-
t i d o , deb iendo d i s i r i b u i r s e é s t a c o n los servic ios en p r o p i e d a d el Inspec 
t o r que con este c a r á c t e r ejerza su | a r reg lo a l censo de p o b l a c i ó n . I n d e 
f u n c i ó n en a l g u n o de los A y u n t a -
mien tos que i n t e g r a n el p a r t i d o . 
Si en a lguna de las M a n c o m u n i d a -
des aprobadas , los A y u n t a m i e n t o s 
pend ien temente de las can t idades 
parc ia les de la to ta l de t i t u l a r que 
cor responde a cada A y u n t a m i e n t o , 
é s t o s t i enen que a ñ a d i r a l a m i s m a . 
que las i n t e g r a n t u v i e r a n cubier tos ' lo concern ien te a derechos p o r reco 
p o r separado en la a c t u a l i d a d los 1 n o c i m i e n t o de cerdos, 
servic ios ve te r ina r ios en p r o p i e d a d , ! Si a a l g ú n A y u n t a m i e n t o m a n c o -
é s t o s c o n t i n u a r á n d e s e m p e ñ a d o s con ! m u n a d o le cor respond ie ra consig-
i g u a l c a r á c t e r no afectando, p o r t an - n a r en sus presupestos m e n o r c a n t i -
to , la c l a s i f i c a c i ó n a los m i s m p s has- d a d de la que en la a c t u a l i d a d t iene 
ta t an to que vaque c u a l q u i e r a de p o r t i t u l a r pa ra atenciones de los 
ellos- | servicios ve t e r ina r ios r e s p e t a r á n esta 
Los pa r t i dos que e s t é n vacantes o ú l t i m a , 
cub ie r tos i n t e r i n a m e n t e por Inspec- \ L e ó n , 23 de D i c i e m b r e de 1935.— 
tores Ve te r ina r io s que no tengan fi- E l Inspec tor p r o v i n c i a l . P r i m o Po-
j a d a su res idencia den t ro de los mis - yatos.—V.0 R.0: E l Gobe rnador c i v i l 
mos en el i m p r o r r o g a b l e plazo de i n t e r i n o , Anes io G a r c í a . 
I 
M a s municipales del Censo electoral 
de la provincia de León 
R e l a c i ó n de los locales designados 
p o r las Jun tas m u n i c i p a l e s de l 
Censo e lec tora l para Colegios elec-
torales d u r a n t e el a ñ o de 1936. 
Acevedo 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , la 
escuela de n i ñ a s de Acevedo, 
A l m a n z a 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , la 
escuela de n i ñ o s de A l m a n z a . 
A r m u n i a 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, l a es-
cuela de n i ñ o s de A r m u n i a . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, la es-
cuela de n i ñ o s d e la carre tera de 
Z a m o r a (casa de T e o d o r o L l a n o s ) . 
Bar j a s 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, la escuela 
de Rarjas. 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2 a, la escuela 
de Corpora les . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n U n i c a , l a es-
cuela de Corra les . 
Bercianos del Camino 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , l a 
escuela de n i ñ a s de Gorda l i za de l 
P i n o . 
Boca de M u é r g a n o 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, la p l a n t a 
baja de la escuela de Boca de H u é r -
gano. 
D i s t r i t o 1,°, S e c c i ó n 2.a, la escuela 
de B a r n i e d o . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n U n i c a , la es-
cuela de V a l v e r d e de la Sierra . 
Camponaraya 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, la es-
cuela de p á r b u l o s de C a m p o n a r a y a . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, escuela 
de Magaz de A b a j o . 
Canalejas 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , l a 
escuela de Canalejas. 
Carrizo 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, la es-
cuela de n i ñ o s de Ca r r i zo . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, la es-
cuela de n i ñ o s de L a M i l l a de l R í o . 
Castro fuerte 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , l a 
escuela de n i ñ a s de Castrofuerte. 
Cea 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, la es-
cuela de n i ñ o s de Cea. 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, la es-
cuela de n i ñ o s de San Pedro . 
9 
Cimanes del Tejar 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, la es-
cuela de n i ñ o s de Cimanes de l Te ja r . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, la es-
cuela de V e l i l l a de la Reina . 
G o r u l l ó n 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, l a escuela 
de n i ñ o s de G o r u l l ó n . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a, la escuela 
de Paradela de l R í o . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 3.a, la escuela 
de V i l l a g r o y . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 1.a, la escuela 
de H o r n i j a . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 2.a, l a escuela 
de Melezna. 
D e s t r i á n a 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, escuela 
de n i ñ o s de D e s t r i á n a , sita en l a 
ca l le de San Pelayo. 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, t i t u l a -
da de Aba jo , la escuela nueva , l o c a l 
de n i ñ o s , sita en los Castres. 
Fresnedo 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , l a 
escuela de n i ñ a s de Fresnedo. 
Fresno de la Vega 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , la 
an t igua escuela de n i ñ o s de Fresno 
de la Vega. 
Gordonci l lo 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n , 1.a, escuela 
de n i ñ o s de G o r d o n c i l l o . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, la es-
cuela de n i ñ a s de G o r d o n c i l l o . 
Gradefes 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, l a escuela 
de Gradefes. 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a, escuela 
de n i ñ o s de S a n t i b á ñ e z . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 3.a, la escuela 
de G a r f í n . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 1.a, l a escuela 
de Rueda. 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 2.a, escuela 
de V i l l a r r a t e l . 
Hosp i t a l de Orbigo 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , la 
escuela de n i ñ o s de H o s p i t a l de O r -
b igo , sita en la cal le de S ie r ra -Pam-
bley. 
Joara 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , la 
escuela m i x t a de Joara . 
L a Po la de G o r d ó n 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, la escuela 
n a c i o n a l de L a Pola de G o r d ó n . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a, la escuela 
n a c i o n a l de Huergas. 
i D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 1.a, la escuela 
n a c i o n a l de Geras. 
| D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 2.a, la escuela 
1 n a c i o n a l de B u i z a . 
D i s t r i t o 3.°, S e c c i ó n 1.a, la escuela 
n a c i o n a l de Santa L u c í a , F á b r i c a * 
D i s t r i t o 3.°, S e c c i ó n 2.a, el C í r c u l o 
Recreat ivo ( E l L o c a l ) de Santa L u c í a , 
E s t a c i ó n . 
D i s t r i t o 3.°, S e c c i ó n 3.a, la escuela 
n a c i o n a l de L a V i d . 
L l a m a s de la Ribera 
S e c c i ó n 1.a, la escuela de L l a m a s 
de la R ibe ra . 
S e c c i ó n 2.a, la escuela de n i ñ o s de 
San R o m á n de los Cabal leros . 
Mans i l l a de las Malas i 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a l a es-
cuela de n i ñ o s de M a n s i l l a de las 
M u í a s , sita en e l C a ñ o . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, la es-
1 cuela de P á r v u l o s de M a n s i l l a de las 
M u í a s , sita en la ca l le de l Puente . 
Mar ias de Paredes 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, l a escuela 
de n i ñ a s de M u r í a s de Paredes, ca l le 
de O c t a v i o A . C a r b a l l o . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a, la escuela 
de n i ñ o s - de Senra. 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 1.a, la escuela 
de n i ñ o s de Posada. 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 2.a, la escuela 
de n i ñ o s de V e g a p u j í n . 
Pajares de los Oteros 
Dis t r i to . U n i c o , S e c c i ó n 1.a, las es-
cuelas m u n i c i p a l e s de Pajares de los 
Oteros . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, las es-
cuelas m i x t a s de Valdesaz de los 
Oteros . ; 
P á r a m o del S i l . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, l a escuela 
de n i ñ o s de P á r a m o de l S i l . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a, la escuela 
de n i ñ o s de Santa Cruz de l S i l . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n U n i c a , l a es-
cuela de n i ñ o s de A ñ i l a r e s . 
Paradaseca 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, la escuela 
de n i ñ a s de Paradaseca. 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n %*, l a escuela 
m i x t a de P a r a d i ñ a . 
D i s t r i t o 2 ° , S e c c i ó n 1.a, la escuela 
m i x t a de V i l l a r de Ace ro . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 2.a, l a escuela 
m i x t a de Te je i r a . 
Peranzanes 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, escuela 
de n i ñ o s de Peranzanes. 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, escuela 
m i x t a de Chano . 
Pon ferrada 
D i s t r i t o M i S e c c i ó n 1.a, t i t u l a d a 
Cons is tor io , l a escuela de n i ñ o s de 
esta l o c a l i d a d . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a, t i t u l a d a 
San A n d r é s , l a escuela de n i ñ a s de 
esta c i u d a d . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 1.a, t i t u l a d a 
3 a n A g u s t í n , la escuela de n i ñ o s n ú -
mero 1 de L a Puebla . 
D i s t r i t o 2 ° , S e c c i ó n 2.a, t i t u l a d a 
Estaciones, l a escuela de n i ñ a s n ú -
m e r o 1 de L a Pueb l a . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 3.a, t i t u l a d a 
C a m p i l l í n , la escuela de n i ñ o s n ú -
m e r o 2 de L a Pueb la . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 4.a, t i t u l a d a 
Fuentesnuevas , la escuela n a c i o n a l 
de Fuentesnuevas . 
D i s t r i t o 2-.°, S e c c i ó n 5;a, t i t u l a d a 
Dehesas, la escuela de n i ñ o s de 
Dehesas. 
D i s t r i t o 3.°, S e c c i ó n 1.a, t i t u l a d a 
A u d i e n c i a , el s a l ó n de clases para 
obreros in s t a l ado en el ed i f i c io de 
San A g u s t í n . 
D i s t r i t o 3.°, S e c c i ó n 2.a, t i t u l a d a 
San Lorenzo , la escuela de n i ñ o s de 
San L o r e n z o . 
D i s t r i t o 4.°,, S e c c i ó n 1.a, t i t u l a d a 
C o l u m b r i a n o s , la escuela de n i ñ o s 
de C o l u m b r i a n o s . 
D i s t r i t o 4.°, S e c c i ó n 2;a, t i t u l a d a 
T o r a l de Merayo , la cscuoia d e . n i ñ o s 
de T o r a l de Merayo . 
D i s t r i t o 4.°, S e c c i ó n 3.a, t i t u l a d a 
R i m o r , la escuela de n i ñ o s de R i m o r . 
Posada de Va ldeón 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, l a es-
cuela de n i ñ o s de Posada de V a l -
d e ó n . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, la es-
cuela de Soto. 
P rado de la G a z p e ñ a 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , l a 
escuela m i x t a de P r a d o de la Guz-
p e ñ a . 
Q u i n t a n a del Castil lo 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, la escuela 
de n i ñ a s de Q u i n t a n a del Cas t i l lo . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a, la escuela 
m i x t a de Castro. 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 1.a, la escuela 
m i x t a de Perreras . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 2.a, la escuela 
m i x t a de San Fe l i z de las L a v a n -
deras. 
Q u i n t a n a del Marco 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n Un ica , la 
escuela de n i ñ o s de Q u i n t a n a del 
M a r c o . 
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Renedo de V a l d e t u é j a r 
S e c c i ó n l,a, l a escuela de Renedo 
de V a l d e t u é j a r . 
S e c c i ó n 2.a, la escuela de E l Ote ro 
de V a l d e t u é j a r . 
Riel lo 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, escuela 
de n i ñ o s de R i e l l o . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, escuela 
m i x t a de Robledo . 
S a l a m ó n 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , l a 
escuela de S a l a m ó n . 
San Cr i s tóba l de la Polantera 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, l a escuela 
de n i ñ o s de San C r i s t ó b a l de la Po-
l an te ra . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a, l a escuela 
de n i ñ o s de V e g u e l l i n a de F o n d o . 
San Justo de la Vega 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, l a escuela 
de n i ñ a s de San Justo de la Vega. 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a, l a escuela 
de n i ñ o s de N i s t a l de la Vega. 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n U n i c a , la es-
cuela de n i ñ o s de San R o m á n de la 
Vega, 
Santa Colomba de Somoza 
D i s t r i l o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, la es-
cuela de n i ñ o s de Santa C o l o m b a de 
Somoza. 
D i s t r i t o ¡ U n i c o , S e c c i ó n 2.a, l a es-
cuela de n i ñ o s de T a b l a d i l l o . 
Santa M a r í a de O r d á s 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, l a escuela 
de Santa M a r í a de O r d á s . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a, l a escuela 
de S a n t i b a ñ e z de O r d á s . 
Toreno 
D i s t r i t o 1,°, S e c c i ó n 1.a, l a escuela 
de n i ñ o s de T o r e n o . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2,a, l a escuela 
de n i ñ o s de T o m b r i o de A b a j o . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 1.a, l a escuela 
de n i ñ o s de L i b r á n . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 2.a, la escuela 
de n i ñ o s de V i l l a r de las Traviesas . 
Valdemora 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , l a 
escuela n a c i o n a l m i x t a de V a l d e -
m o r a . 
Valderas 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, la escuela 
de n i ñ o s , n ú m e r o 1. 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a, la escuela 
de n i ñ o s , n ú m e r o 2. 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 1.a, la escuela 
de n i ñ a s , n ú m e r o L 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 2,a, la escuela 
de n i ñ o s , n ú m e r o 2. 
Valderrueda 
S e c c i ó n 1.a, t i t u l a d a V a l d e r r u e d a , 
la Sala h a b i t a c i ó n que se h a l l a a l a 
i z q u i e r d a e n t r a n d o en la Casa C o n -
s i s to r ia l . 
S e c c i ó n 2.a, la escuela de n i ñ o s de 
Morgove jo . 
S e c c i ó n 3.a, la escuela de n i ñ o s de 
Soto. 
Valle de F ino l l edo 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, la escuela 
de n i ñ o s de V a l l e de F i n o l l e d o . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a, l a escuela 
de n i ñ o s de San Pedro de Ol l e ros . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n U n i c a , l a es-
cuela de n i ñ o s de B u r b i a . 
Vega de Infanzones 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, l a es-
cuela de n i ñ a s de Vega de I n f a n -
zones. 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, l a es-
cuela de Gru l l e ros . 
V e g a m i á n 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, l a es-
cuela de V e g a m i á n . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, la es-
cuela de Ferreras . 
Vegas del Condado 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, la escuela 
de n i ñ o s de Vegas de l Condado . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, la escuela 
de n i ñ o s de Santa M a r í a de l M o n t e . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 1.a, l a escuela 
de n i ñ o s de San C i p r i a n o . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 2.a, la escuela 
de n i ñ o s de V i l l a f r u e l a . 
Villadecanes 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n U n i c a la es-
cuela de n i ñ a s de Vi l l adecanes , ca l le 
de San Pedro . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 1.a, l a escuela 
de n i ñ o s de T o r a l de los Vados, ca l le 
d e l Teso. 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 2.a, la escuela 
de n i ñ o s , de T o r a l de los Vados , ca l le 
de l F e r r a d a l . 
V i l l a g a t ó n 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, la es-
cuela de n i ñ o s de V i l l a g a t ó n . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, l a es-
cuela m i x t a de Requejo. 
V i l l a m o n t á n de la Va lduerna 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, l a es 
cuela de n i ñ a s de V i l l a m o n t á n . 
D i s t r i l o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, l a es-
cuela de n i ñ o s de M i ñ a m b r e s . 
Vi l l aorna te 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , la 
escuela de n i ñ o s de V i l l a o r n a t e . 
V i l l a q u i l a m b r e 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, la escuela 
de n i ñ o s de V i l l a q u i l a m b r e . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a, la escuela 
de n i ñ o s de Nava tejera. 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 1.a la escuela 
m i x t a de V i l l a r r o d r i g o . 
D i s t r i t o 2 .° , S e c c i ó n 2.a, la escuela 
de n i ñ o s de V i l l a o b i s p o . 
R e l a c i ó n de las Estafetas d o n d e h a n 
de depositarse los pl iegos electora-
les de las elecciones que se cele-
b r e n d u r a n t e el a ñ o 1936, designa-
das p o r las Jun tas m u n i c i p a l e s de l 
Censo e lec to ra l . 
Aceuedo 
L a Estafeta de Acevedo . 
Almanta 
L a Estafeta de A l m a n z a . 
A r m u n i a 
L a Cen t ra l de Correos de L e ó n . 
Barjas 
L a Estafeta de Barjas . 
Bercianos del Camino 
L a C a r t e r í a de Gorda l i z a d e l P i n o . 
Boca de M u é r g a n o 
L a Estafeta de Boca de H u é r g a n o . 
Canalejas 
L a Estafeta de A l m a n z a . 
Carrizo 
L a Estafeta de Ca r r i zo . 
Castrofuerte 
L a Estafeta de Castrofuerte. 
Cea 
L a C a r t e r í a de Cea. 
Cimanes del Tejar 
Para la S e c c i ó n 1.a, l a Estafeta de 
C imanes de l Te ja r , y para la Sec-
c i ó n 2.", l a Estafeta de V e l i l l a de la 
Re ina . 
C o m i l ó n 
L a Estafeta de C o m i l ó n . 
Destr iana 
L a Estafeta de Des t r i ana . 
Fresnedo 
L a Estafeta de Fresnedo. 
Fresno de la Vega 
L a C a r t e r í a de F resno de la Vega. 
Gordonci l lo 
L a Estafeta de Valderas . 
Gradefes 
Para las Secciones 1.a, 2.a y 3^ la 
Estafeta de Gradefes. 
Pa ra el D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n l . M a 
Estafeta de Cifuentes. 
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Para el D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 2.a, l a 
Estafeta de V i l l a r m ú n . 
H o s p i t a l de O r t i g o 
L a Estafeta de H o s p i t a l de Q r b i g o . 
Joara o • 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de 
S a h a g ú n . 
L a Po la de G o r d ó n 
Para los D i s t r i t o s de L a Pola de 
G o r d ó n , Huergas, B u i z a y Geras, la 
Estafeta de L a Po la de G o r d ó n . 
Para los D i s t r i t o s de Santa L u c í a , 
F á b r i c a ; Santa L u c i a , E s t a c i ó n , y 
L a V i d , la Estafeta de Santa L u c í a . 
L l a m a s de la Ribera 
L a Estafeta de Correos de L l a m a s 
de la R ibe ra . 
Mans i l l a de las M i l l a s 
L a C a r t e r í a r u r a l de M a n s i l l a de 
las M u í a s . .^ 
M u r í a s de Paredes 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de 
M u r í a s de Paredes. 
Pajares de los Oteros 
L a Estafeta de V a l e n c i a de D o n 
J u a n . ' ' 
Paradaseca 
L a Estafeta de Paradaseca. 
P á r a m o del S i l 
Para las Secciones l;a y 2.a, la Es-
tafeta de C o r b ó n de l S i l . 
Pa ra la S e c c i ó n U n i c a , l a Estafeta 
de Mata r rosa de l S i l . 
Peranzanes 
L a Estafeta de Peranzames. 
Ponfer rada 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de 
Ponfe r rada , sita e n la Plaza de la 
C o n s t i t u c i ó n , 
Posada de Va ldeón 
L a Estafeta de Posada de V a l d e ó n . 
Prado de la G u z p e ñ a 
L a C a r t e r í a r u r a l de P r a d o de la 
G u z p e ñ a . 
Q u i n t a n a del Castil lo 
L a Estafeta de Q u i n t a n a de l Gas-
t i l l o . 
Q u i n t a n a del Marco 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de 
la B a ñ e z a . 
Renedo de V a l d e t u é j a r 
L a Estafeta de Puente A l m u h e y . 
Rie l lo 
L a Estafeta!de R i e l l o . ; 
San Cr i s tóba l de la Polantera 
L a Estafeta de San C r i s t ó b a l de lá 
Po lan te ra . 
S a l a m ó n 
L a Estafeta de S a l a m ó n . 
San Justo de la Vega 
L a Estafeta de As torga . 
Santa Colomba de Somoza 
L a C a r t e r í a de Santa C o l o m b a de 
Somoza. 
Santa M a r í a de O r d á s 
L a Estafeta de Santa M a r í a de 
O r d á s . 
Toreno 
L a Estafeta de T o r e n o . 
' Va ldemora 
L a Estafeta de Campazas. 
Valderas 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de 
Valderas , 
Valderrueda 
Para la S e c c i ó n 1.a, l a Estafeta de 
V a l d e r r u e d a . 
Para la S e c c i ó n 2.a, l a Estafefa de 
Morgove jo , 
Para la S e c c i ó n 3.a, l a Estafeta de 
Puente A l m u h é y . 
Valle de F inol ledo 
L a Estafeta de V a l l e de F i n o l l e d o , 
Vega de Infanzones 
L a Estafeta de To rne ros , 
V e g a m i á n 
L a Estafeta d é V e g a m i á n . 
Vegas del Condado 
Para la Secciones 1.a y 2.a, de l D i s -
t r i t o 1.°, la Estafeta de Vegas de l 
Condado . 
Para las d e m á s secciones, l a Esta-
feta de V i l l a f r u e l a de l Condado . 
Villadecanes 
L a Estafeta de T o r a l de los Vados . 
V i l l a g a t ó n 
L a Estafeta de V i l l a g a t ó n . 
V i l l a m o n t á n de la Valduerna 
L a Estafeta de L a B a ñ e z a . 
Vi l l aorna te 
L a Estafeta de Castrofuerte. 
V i l l a q u i l a m b r e 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de 
L e ó n . 
Idminlstratidn de justicia 
Juzgado de p r i m e r a ins tancia de 
Ponfei rada 
D o n J u l i o F e r n á n d e z Q u i ñ o n e s , acc i -
den ta l Juez de p r i m e r a in s t anc ia 
de la c i u d a d y p a r t i d o de Ponfe-
r r a d a . * 
P o r el presente ed ic to hago saber: 
[ Que en el expediente de a p r e m i o se-
g u i d o en este Juzgado a i n s t anc i a de 
D , H e r i b e r t o R o d r í g u e z G ó m e z y 
otros, con t r a D . E n r i q u e Diez F e l i z , 
v ec ino de L e ó n , a v i r t u d de l p roce-
d i m i e n t o seguido entre d i chas pa r -
tes en el J u r a d o M i x t o .de I n d u s t r i a s 
E x t r a c t i v a s de d i c h a c a p i t a l sobre co-
b r o de trece m i l ochoc ien tas siete pe-
setas c o n ochen ta y cua t ro c é n t i m o s , 
se h a n emba rgado c o m o de la p r o -
p i e d a d de d i c h o d e m a n d a d o apre-
m i a d o los bienes que a c o n t i n u a c i ó n 
se d i r á n , y p o r p r o v i d e n c i a de esta 
fecha, se ha a c o r d a d o sacar a p r i m e -
ra y p ú b l i c a subasta p o r t é r m i n o de 
ocho d í a s y t i p o de t a s a c i ó n , y s e ñ a -
l á n d o s e para que tenga l u g a r el re-
ma te el d í a ca torce de E n e r o de m i l 
novecientos t r e i n t a y seis, y h o r a de 
las diez y m e d i a de la m a ñ a n a , suje-
t á n d o s e a las cond i c iones que a l f i -
n a l se e s t i pu l an . 
Bienes embargados 
1. ° Setenta y c i n c o toneladas de 
c a r b ó n c r i b a d o , va lo radas en tres 
m i l c ien to c i n c u e n t a pesetas. 
2. ° Trescientas setenta tone ladas 
de c a r b ó n cobles, va lo radas en diez 
y seis m i l doscientas ochen ta pesetas. 
3;° C u a t r o e i é n t a s setenta y c i n c o 
toneladas de c a r b ó n gal leta , v a l o r a -
das en v e i n t i ú n m i l trescientas seten-
ta y c i n c o pesetas, 
4 . ° Cua t roc ien tas tone ladas d e 
c a r b ó n ga l l e t i l l a , va lo radas en d i e c i -
seis m i l pesetas. 
5. ° O c h e n t a tone ladas de c a r b ó n 
granza, va lo radas en dos m i l o c h o -
cientas pesetas, 
6. ° Doscientas t r e i n t a tone ladas 
de c a r b ó n g r a n c i l l a , va lo radas e n dos 
m i l t rescientas pesetas. 
7. ° Cua t roc ien tas toneladas d e 
c a r b ó n m e n u d o , va lo radas en cua t ro -
cientas pesetas. 
Asc iende el t o t a l de l a t a s a c i ó n a 
l a s u m a de sesenta y dos m i l tres-
cientas c i n c o pesetas. 
Se hace constar que d i c h o c a r b ó n 
se h a l l a depos i tado en el cargadero 
que en la E s t a c i ó n de B e m b i b r e p o -
see la Soc iedad A n t r a c i t a s de L e ó n 
(Soc iedad A n ó n i m a ) . 
Condiciones 
1.° Para t o m a r par te en l a r e f e r i -
da subasta s e r á r equ i s i t o ind i spensa -
b le cons ignar en la mesa de l Juzga-
do o es tab lec imien to adecuado a l 
efecto el diez p o r c i en to d e l v a l o r de 
la t a s a c i ó n , s i n c u y o r equ i s i t o n o se-
r á a d m i t i d o n i n g ú n l i c i t a d o r , d e v o l 
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v i é n d o s e las cons ignaciones respec-
t ivas a sus d u e ñ o s una vez t e r m i n a -
do el remate a e x c e p c i ó n de la del 
m e j o r postor que q u e d a r á en d e p ó s i -
to c o m o g a r a n t í a y parte de pago de 
la o b l i g a c i ó n c o n t r a í d a . 
2. ° N o se a d m i t i r á n posturas que 
no c u b r a n las dos terceras partes de l 
t i p o de t a s a c i ó n . 
3. ° D i c h a subasta p o d r á hacerse 
a c a l i d a d de ceder a u n tercero. 
D a d o en Ponfe r rada a ve in t i s ie te 
de D i c i e m b r e de m i l novec ien tos 
t r e i n t a y c inco . — J u l i o F e r n á n d e ? : 
Q u i ñ o n e s . — E l Secretar io, P. H . , J u -
l i o Fuertes . 
N ú m . 949 . -42 ,50 pts. 
V o 
o o 
D o n J u l i o F e r n á n d e z Q u i ñ o n e s , ac-
c i d e n t a l Juez de p r i m e r a i n s t anc i a 
de la c i u d a d y p a r t i d o de Ponfe-
r r a d a . 
P o r el presente ed ic to hace saber: 
Que en expediente de a p r e m i o segui-
do en este Juzgado a i n s t a n c i a de 
D . V a l e r i a n o C a r p i n t e r o G o n z á l e z y 
otros , Contra D . E n r i q u e Diez Fe l i z , 
v e c i n o de L e ó n , sobre pago de dos 
m i l setecientas d i ec inueve pesetas 
c o n s e t e n t á y c i n c o c é n t i m o s de p r i n -
c i p a l , se h a d i c t a d o con esta fecha, 
p r o v i d e n c i a a c o r d a n d o sacar a p r i -
m e r a y p ú b l i c a subasta p o r t é r m i n o 
de o c h o d í a s y t i p o de t a s a c i ó n ios 
bienes i n m u e b l e s embargados a d i -
cho a p r e m i a d o , s e ñ a l á n d o s e para 
que tenga l u g a r el remate el d í a ca-
to rce de E n e r o de m i l novecientos 
t r e in t a y seis y h o r a de las once de 
su rtiañana, h a b i é n d o s e de ce lebrar 
l a m i s m a , bajo las cond ic iones que 
se expresan a l final: 
Bienes embargados 
1. ° Setenta y c inco toneladas de 
c a r b ó n c r i b a d o , va lo radas en tres 
m i l c ien to c i n c u e n t a pesetas. 
2. ° Tresc ientas setenta toneladas 
de c a r b ó n cobles, va lo radas en d ie -
ciseis m i l doscientas ochenta pesetas. 
3. ° Cua t roc ien tas setenta y c i n c o 
tone ladas de c a r b ó n gal leta , v a l o r a -
das en v e i n t i ú n m i l trescientas se-
ten ta y c inco pesetas. 
4. ° Cua t roc ien tas tone ladas de 
c a r b ó n ga l l e t i l l a , va lo radas en d i e c i -
seis m i l pesetas. 
5. ° Ochen ta toneladas de c a r b ó n 
granza, va lo radas en dos m i l ocho-
cientas pesetas. 
6. ° Doscientas t r e in t a toneladas 
de c a r b ó n g r a n c i l l a , va lo radas en 
dos m i l trescientas pesetas. 
7.° Cuat roc ien tas toneladas de 
c a r b ó n m e n u d o , va loradas en cua-
t roc ientas pesetas. 
Asc iende el t o t a l de la t a s a c i ó n a 
la suma de sesenta y dos m i l tres-
cientas c i n c o pesetas 
Se hace constar que d i c h o c a r b ó n 
se h a l l a deposi tado en el cargadero 
que en la E s t a c i ó n de B e m b i b r e po-
see la Sociedad A n t r a c i t a s de L e ó n 
(Sociedad A n ó n i m a ) . 
Condiciones 
1. ° Para t o m a r par te en la subas-
ta s e r á r equ i s i t o ind i spensab le c o n -
s ignar p r ev i amen te en la mesa de l 
Juzgado o es tab lec imien to adecuado 
a l efecto el diez p o r c ien to p o r l o 
mones del t i p o de t a s a c i ó n , d e v o l -
v i é n d o s e d e s p u é s a sus respectivos 
d u e ñ o s las cons ignac iones a excep-
c i ó n de la d e l m e j o r postor que que-
d a r á en d e p ó s i t o y c o m o parte de 
pago de la o b l i g a c i ó n c o n t r a í d a . 
2. ° N o se a d m i t i r á n posturas que 
no c u b r a n las dos terceras partes del 
t i p o de t a s a c i ó n . 
3. ° D i c h a subasta p o d r á hacerse 
a c a l i d a d de ceder el remate a u n 
tercero. 
D a d o en Ponfe r rada a v e i n t i s é i s de 
D i c i e m b r e de m i l novecientos t r e i n -
ta y c i n c o . — J u l i o F e r n á n d e z Q u i ñ o -
nes.—El Secretario, P. H . , J u l i o Fuer-
tes, y ' l •.y.tSL^'--'' 
N ú m . 950 . -39 ,00 pts. 
Jur.gado de p r i m e r a instancia de L e ó n 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez, 
de p r i m e r a i n s t anc i a de L e ó n y su 
p a r t i d o . 
Po r el presente hago saber: Que 
en los autos seguidos en este Juzga-
gado por el p r o c e d i m i e n t o j u d i c i a l 
s u m a r i o de l a r t í c u l o 131 de la L e y 
H i p o t e c a r i a a i n s t anc i a de l P r o c u -
r a d o r D . V i c t o r i n o F l ó r e z , en n o m -
bre de l M o n t e de P i e d a d y Caja de 
A h o r r o s de esta c i u d a d , que l i t i g i a 
en concepto de pobre , c o n t r a d o n 
J o s é , D . D o m i n g o y D . Ignac io Gon-
z á l e z B l a n c o , vec inos los dos p r i m e -
ros de Tres A r r o y o s y el o t ro de Co-
r o n e l (Buenos Ai res ) , para hacer 
efect ivo u n c r é d i t o h i p o t e c a r i o que 
en la a c t u a l i d a d c o n los intereses 
venc idos asciende a la c a n t i d a d de 
diez y ocho m i l setecientas cuaren ta 
y tres pesetas c o n q u i n c e c é n t i m o s , 
m á s los intereses que venzan , se ha 
aco rdado por p r o v i d e n c i a del d í a de 
hoy , sacar a p ú b l i c a subasta p o r 
p r i m e r a vez t é r m i n o de ve in te d í a s 
y p o r el p rec io fijado en la e sc r i tu ra 
de h ipoteca , las f incas espec ia lmen-
te h ipotecadas y que son las s i -
guientes: 
Fincas de D . J o s é Gonzá l ez Blanco 
t i U n p rado , en t é r m i n o de A l e -
je , a l s i t io de l a Senaria , c a b i d a de 
tres á r e a s y setenta c e n t i á r e a s , que 
l i n d a : a l Este, c o n o t ro de H i l a r i o 
Diez; al Sur, con f inca de herederos 
de Santos B a l b u e n a ; a l Nor t e , c o n 
t i e r r a de Santos F e r n á n d e z y a l 
Oeste, c o n o t ra de O d ó n G o n z á l e z . 
2. U n a hue r t a , en t é r m i n o de A l e -
je , a l s i t io de l Aspra , c a b i d a de tres 
á r e a s y noven ta c e n t i á r e a s , que l i n -
da: a l Este, con c a m i n o serv idero; 
Sur, c o n o t r a de Ruper to G o n z á l e z ; 
a l Oeste, c o n a r r o y o y a l N o r t e , c o n 
finca de F r o i l á n G o n z á l e z . 
3. U n p r a d o , en el m i s m o t é r m i -
no , s i t io de V e c é s n u s n i o , cab ida de 
tres á r e a s , l i n d a : p o r el Este, c o n 
o t ro de herederos de M i g u e l S á n -
chez; p o r el Oeste, c o n o t r o de F r o i -
l á n G o n z á l e z ; c o n el Sur, c o n a r r o y o 
y p o r el Nor te , c o n te r reno c o m ú n . 
4. U n p rado , en el m i s m o t é r m i -
no , a l s i t io de la Vega C i m e r a , c a b i -
da de tres á r e a s y diez y siete cen t i -
á r e a s , l i n d a : a l Este, c o n o t ro de he-
rederos de M a r i a n o Laso; a l Oeste, 
c o n o t ro de F r o i l á n G o n z á l e z ; a l 
Sur, c o n la carretera de S a h a g ú n a 
las A r r i o n d a s y a l Nor te , c o n r ibazo . 
5. U n a t i e r r a , en el m i s m o t é r m i -
no , a l s i t io de ent re los M u r i o s , ca-
b i d a de sesenta y siete c e n t i á r e a s , 
l i n d a : al Oeste, con o t ra de herede-
ros de M a r i a n o Diez; a l N o r t e y Sur, 
c o n o t r a de Fe l i pe S á n c h e z . 
6. O t r a t i e r r a , en el m i s m o t é r -
m i n o , a l s i t io de las Canales, c ab ida 
de u n a á r e a y ve in te c e n t i á r e a s , l i n -
da: a l Este, c o n o t ra de herederos de 
M a n u e l F e r n á n d e z ; a l Sur, con pre-
sa; a l Oeste, c o n t i e r r a de Bal tasara 
S á n c h e z y a l Nor t e , c o n o t ra de F r o i -
l á n G o n z á l e z . 
7. U n p r a d o , en el m i s m o t é r m i -
no , a l s i t io del Ob i spo , c ab ida de 
cua t ro á r e a s y ochenta c e n t i á r e a s , 
l i n d a : al Este, c o n o t r o de herederos 
de M a n u e l Diez; a l Sur, c o n carrete-
ra de S a h a g ú n a las A r r i o n d a s ; a l 
Oeste, c o n o t ro de F r o i l á n G o n z á l e z 
a l Nor t e , c o n o t ro de M a n u e l Diez . 
8. U n a t i e r r a , en t é r m i n o de Ver -
diago, al s i t io el Piago a los L l e r o -
nes, c ab ida doce á r e a s , l i n d a : p o r el 
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N o r l e , c o n hue ra y d e m á s pun tos 
con t i e r r a de M a n u e l Ba lbueua . 
9. O t r a t i e r r a , en el m i s m o t é r -
m i n o , s i t io de S o p e ñ a l b a , c a b i d a de 
diez á r e a s , l i n d a : a l Este, eon o t ra de 
T o m á s G o n z á l e z ; a l Nor t e , con o t ra 
de M a r í a G o n z á l e z ; a l Oeste, con te-
r r e n o c o m ú n y a l Sur, c o n c a m i n o 
serv idero , 
10. O t r a t i e r r a , en el m i s m o t é r -
m i n o , a l s i t io de l Joyo , cab ida de 
c i n c o á r e a s , l i n d a : a l Este, c o n o t ra 
de M a n u e l Ba lbuena ; a l Sur, c o n la 
P e ñ a y a l Nor t e , c o n t i e r r a de A q u i -
l i n o S á n c h e z y otros . 
11. O t r a t i e r r a , en el m i s m o t é r -
m i n o , a l s i t io de Verde jue lo , c a b i d a 
de ocho á r e a s , l i n d a : a l Este, c o n ca-
m i n o servidero; a l N o r t e , c o n o t r a 
de Nicas io S o l í n ; a l Sur, c o n o t r a de 
F r a n c i s c o S á n c h e z y a l Oeste, c o n 
m a r n a . 
12. O t r a t i e r r a , en el m i s m o t é r -
m i n o , a l s i t io de las L lo rabas , c a b i -
da de tres á r e a s , l i n d a : a l Este, c o n 
o t ra de herederos de Anastasio G o n -
z á l e z ; a l Oeste, c o n o t r a de M a n u e l 
Ba lbuena ; a l Nor t e , c o n o t r a de Pe-
d r o G o n z á l e z y a l Sur, c o n o t ra de 
Pedro Recio . 
13. O t r a , en el m i s m o t é r m i n o y 
s i t io , l l a m a d a R e c u e s t í n , c ab ida de 
tres á r e a s , l i n d a : a l Este y Nor t e , c o n 
o t ra de Pedro Recio; a l Sur y Oeste, 
c o n o t r a de A n g e l G o n z á l e z . 
14. O t r a t i e r r a , en t é r m i n o de 
Ale je y s i t io de la Vega de A r r i b a , 
cab ida de u n á r e a , l i n d a : a l Este, 
c o n o t ra de Rupe r to G o n z á l e z ; a l 
Nor t e , c o n o t r a de T o m á s G o n z á l e z ; 
a l Oeste, c o n o t ra de M a x i m i n a Ro-
d r í g u e z y a l Sur, c o n o t i a de here-
deros de M a n u e l F e r n á n d e z . 
15. O t r a t i e r r a , en t é r m i n o de 
Ve rd i ago , a l s i t io de l a Vega de E n -
m e d i o la L a g u n a , c a b i d a de c i n c o 
á r e a s , l i n d a : a l Nor t e , c o n c a m i n o 
serv idero; a l Oeste, c o n finca de M a -
n u e l Ba lbuena ; a l Este, con ot ra de 
Anas tas io G o n z á l e z y a l Sur, c o n 
p r a d o de M a n u e l B a l b u e n a . 
16. O t r a t i e r r a , en e l m i s m o t é r -
m i n o y en el m i s m o s i t io , a l Cal le jo , 
c ab ida de siete á r e a s , l i n d a : p o r el 
Este, c o n o t ra de herederos de Anas -
tasio G o n z á l e z ; p o r e l Sur, c o n ca-
r re te ra de S a h a g ú n a las A r r i o n d a s ; 
p o r el Oeste, c o n t i e r r a de M a x i m i -
l i a n o G a r c í a y p o r el Nor te , c o n o t ra 
de A q u i l i n o S á n c h e z . 
17. O t r a t i e r r a , en t é r m i n o de 
V a l d o r é , a l s i t io de l a Vega de l Cua-
d r o del l ado de A b a j o del C a m i n o , 
de ocho á r e a s , l i n d a : por el Sur, con 
huera ; po r el Este, con t i e r r a de A n -
t o n i o G a r c í a ; po r el Oeste, c o n ot ra 
de M a n u e l F e r n á n d e z y p o r el Nor t e , 
c o n c a m i n o serv idero . 
18. O t r a t i e r ra , en t é r m i n o de 
Verd i ago , a l s i t io de la Vega de la 
Iglesia, de c inco á r e a s de cab ida , 
l i n d a : p o r el Este, con o t ra de A n -
gel G o n z á l e z ; p o r el Sur y Oeste, con 
c a m i n o serv idero y p o r el Nor t e , con 
carre tera de S a h a g ú n a las A r r i o n -
das. 
19. O t r a t i e r r a , en el ratsmo t é r -
m i n o y s i t io de los Corros , de cab ida 
doce á r e a s , l i n d a : por el Sur y el 
Este, c o n o t ra de M a n u e l B a l bue na ; 
p o r el Oeste, c o n o t ra de Pedro Gon-
z á l e z y p o r el Nor te , c o n o t ra de J u -
l i á n Diez . 
20. U n p rado , en t é r m i n o de V a l -
d o r é y la V e l i l l a , s i t io de l V a l l e de l 
V i l l a r , c ab ida de seis á r e a s , l i n d a : 
p o r el Este, c o n t i e r r a de J o a q u í n 
Escanc iano; p o r el Nor te , c o n c a m i -
no servidero; el Oeste, c o n f inca de 
herederos de C o l o m á n Diez y por el 
Sur, c o n el m i s m o J o a q u í n . 
2 1 . O t r o p r a d o , en el t é r m i n o de 
V e r d i a g o y s i t io de l H u e r t o de la 
F ragua , cab ida seis á r e a s , l i n d a : po r 
el Nor t e , c o n carretera de S a h a g ú n a 
las A r r i o n d a s ; p o r el Oeste, finca de 
M a r í a G o n z á l e z y p o r el Este y Sur, 
c o n te r reno c o m ú n . 
22. U n hue r to , en el m i s m o t é r -
m i n o y s i t io de los Hue r to s de los 
Nogales A m o n t o n a d o s , c ab ida de 
dos á r e a s , l i n d a : p o r el Este, c o n fin-
ca de M a n u e l Ba lbuena ; p o r el Sur, 
c o n o t r a de Cayetano R o d r í g u e z y 
p o r el Oeste y Nor t e , c o n la Cana-
l i n a . 
23. U n a t i e r r a , en el m i s m o t é r -
m i n o y s i t io el T a r a ñ e s , c a b i d a cua-
t r o á r e a s , l i n d a : p o r el Sur, c o n pra-
do de Ruper to G o n z á l e z ; a l Este, con 
finca de l cauda l ; a l Oeste, c o n ot ra 
de M a n u e l B a l b u e n a y a l Nor t e , c o n 
t e r reno c o m ú n . 
Las fincas descri tas fue ron tasa-
das en el o r d e n de su d e s c r i p c i ó n en 
540, 390, 150, 412,10, 100,10, 156, 720, 
1.320, 200, 100, 160, 60, 60, 130, 400, 
700, 800, 500, 1.200, 780, 660, 220 y 80 
pesetas respect ivamente , que hacen 
en j u n t o n u e v e m i l ochoc ien tas 
t r e i n t a y ocho p é s e l a s y v e n i n t e c é n -
t i m o s . 
Fincas de ta p rop iedad de D . Ignac io 
Gonzá lez Blanco 
1. Una t ie r ra , en el t é r m i n o de 
Aleje , en el s i t io de la Vega C imera , 
a l p rado de l Puente , cab ida de u n 
á r e a , l i n d a : po r el Sur. c o n o t ra de 
Fe l ipe Recio; po r el Este y Oeste, 
c o n o t ra de T o m á s G o n z á l e z y por el 
Nor te , c o n o t ra de Fe l ipe Recio. 
2. O t r a t i e r r a , en el m i s m o t é r -
m i n o , en Ja m i s m a Vega, a l c u a d r o 
de los Luganes , cab ida de seis á r e a s , 
l i n d a : p o r el Este y Sur, c o n c a ñ a d a ; 
por el Oeste, c o n t i e r r a de M a r i a n o 
R o d r í g u e z y p o r el Nor te , c o n o t r a de 
Ruper to G o n z á l e z . 
3. O t r a t i e r r a , en el m i s m o t é r -
m i n o de V e r d i a g o , a l s i t io de l L i e -
r o n , c a b i d a de catorce á r e a s , l i n d a : 
Este, o t r a de M a n u e l Ba lbuena ; Sur, 
c o n c a m i n o servidero; a l Oeste, c o n 
t i e r r a de M a x i m i l i a n o G a r c í a y a l 
Nor t e , c o n o t ra de Pedro G o n z á l e z , 
4. O t r a t i e r r a , en el m i s m o t é r m i -
no , a l s i t io L a Suerte del M a y o r a l , de 
c a b i d a de doce á r e a s , l i n d a : a l Este, 
c o n o t ra de E l o y Recio; a l Oeste, c o n 
o t ra de herederos de Anas tas io G o n -
z á l e z y a l Nor t e y Sur, c o n t e r reno 
c o m ú n . 
5. O t r a t i e r r a , en el m i s m o t é r -
m i n o , a l s i t io de l M a n z a n a l i c o , en el 
H o y o , cab ida de seis á r e a s , que l i n -
da: p o r el Este y Nor t e , c o n otras de 
P a t r i c i o Recio; p o r el Sur, c o n r i b a -
zo y p o r el Oeste, c o n o t ra de M a -
n u e l B a l b u n a . 
6. O t r a t i e r r a , en el m i s m o t é r -
m i n o , s i t io de los Canales de l Ro jo , 
de Verde jue lo , c ab ida de siete á r e a s , 
l i n d a : a l Oeste, c o n p r a d o de F r a n -
cisco G o n z á l e z ; a l Sur, c o n o t r o de 
P a t r i c i o Recio; a l Este, c o n o t r o de 
herederos de F r a n c i s c o Escanc i ano 
y a l Nor t e , c o n t i e r r a de M a n u e l 
B a l b u e n a . 
7. O t r a t i e r r a , en t é r m i n o de A l e -
j e , s i t io a l a Cas t i l l a , cab ida de siete 
á r e a s , l i n d a : a l Nor t e , o t ra de M a -
n u e l G o n z á l e z ; a l Sur y Oeste, c o n 
o t ra de M a n u e l B a l b u e n a y a l Este, 
c o n o t ra de Santos F e r n á n d e z . 
8. O t r a t i e r r a , en t é r m i n o de V e r -
d iago , en la Vega de en M e d i o , a l 
M o j ó n A l t o , c ab ida dos á r e a s , l i n d a : 
p o r el Este y Sur, c o n o t ra de P a t r i -
c io Recio; p o r el Nor t e , c o n c a m i n o 
servidero y p o r el Oeste, c o n o t r a de 
Euf ras ia F l ó r e z . 
9. O t r a t i e r r a , en el m i s m o t é r m i -
no y en l a m i s m a Vega, a l C u a d r í n 
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del A r r o y o , cab ida de dos á r e a s , l i n -
da: a l Sur, o t ra de A g r i p i n o S á n c h e z ; 
a l Este, c o n o t ra de M a r í a G o n z á l e z ; 
a l Nor t e , c o n o t r a de T i m o t e o G o n -
z á l e z y a l Oeste, c o n o t r a de Isaac 
Recio. 
10. O t r a t i e r r a , en i g u a l t é r m i n o , 
a l s i t io de la Vega de A c á a l Vago de 
las Vacas, c ab ida de diez y seis á r e a s , 
l i n d a : a l Nor t e , c o n c a m i n o servide-
ro ; a l Sur, con hue ra ; a l Este, c o n 
o t r a de M a r í a G o n z á l e z y a l Oeste, 
c o n o t r a de Cayetano R o d r í g u e z . 
11. O t r a t i e r r a , en el m i s m o t é r -
m i n o , s i t i o a l N o g a l de l L o b o , c ab ida 
de c i n c o á r e a s , l i n d a : a l Nor te , c o n 
carre tera de S a h a g ú n a las A r r i o n -
das; a l Oeste, c o n t i e r r a de M a r í a G o n -
z á l e z ; a l Sur, c o n c a m i n o se rv ide ro 
y a l Este, c o n o t r a de F a u s t i n o Fer -
n á n d e z . 
12. U n hue r to , en e l m i s m o t é r -
m i n o , el de l P o n t a r r ó n , c a b i d a de 
u n a á r e a , l i n d a a l Nor t e , c o n car re-
tera de S a h a g ú n a las A r r i e n d a s ; a l 
Este, c o n o t ro de G a y é í a ñ o R o d r í -
guez; a l Sur, c o n t e r reno c o m ú n y a l 
Oeste, c o n r a m p a . 
13. U n p r a d o , en t é r m i n o de V e r -
d iago y s i t io de Pereda, c a b i d a de 
c i n c o á r e a s , l i n d a : a l Este, c o n a r r o -
yo ; a l Sur, c o n P e d r o Recio; a l Nor t e , 
c o n o t r o de Cayetano R o d r í g u e z y a l 
Oeste, c o n c a m i n o serv idero . 
14. O t r o p r a d o , en el m i s m o t é r -
m i n o y s i t io , c a b i d a de u n á r e a , l i n -
da: a l Oeste, c o n c a m i n o se rv idero y 
p o r los d e m á s pun tos , c o n o t r o de 
Cayetano R o d r í g u e z . 
15. U n a t i e r r a , en i g u a l t é r m i n o , 
y s i t io de l a Vega de en M e d i o , c a b i -
da de tres á r e a s , l i n d a : Sur, c o n o t r a 
de P a i r i c i o Recio; a l Este, c o n t i e r r a 
de M a r í a G o n z á l e z ; a l Oeste, c o n 
o t r a de Fe l i pe Recio y a l Nor te , c o n 
te r reno c o m ú n . 
16. U n p rado , en e l m i s m o t é r -
m i n o , s i t io de P r a d o Nuevo , c a b i d a 
u n á r e a , l i n d a : p o r Este y Sur, c o n 
t i e r r a de P a t r i c i o Recio; p o r el Oeste, 
c o n c u a d r a de I g n a c i o G o n z á l e z y 
p o r el Nor t e , c o n h o r n e r a de A n g e l 
G o n z á l e z . 
17. U n a t i e r r a , en e l m i s m o t é r -
m i n o , s i t i o de la Vega de en M e d i o , 
a l a Ce r r adu ra , c ab ida de cua t ro 
á r e a s , l i n d a : a l Nor te , c o n c a m i n o 
servidero; a l Este, con t i e r r a de M a -
n u e l Ba lbuena ; a l Sur, c o n o t r a de 
Ped ro G o n z á l e z y a l Oeste, c o n o t r a 
de Pascual G a r c í a . 
18. U n a casa-cuadra, en el casco 
de l pueb lo de Verd i ago , compues ta 
de cuad ra y pajar , en la ca l le de la 
C a r o l i n a , l i n d a : p o r el frente e n t r a n -
do, con d i c h a cal le , p o r la derecha 
en t r ando , c o n casa de J o s é Recio; 
p o r la i z q u i e r d a e n t r a n d o , c o n cua-
n r a de A n g e l G o n z á l e z y p r a d o de 
J o s é Recio y p o r la espalda, c o n o t r a 
de I g n a c i o G o n z á l e z . T i e n e u n a s u -
perf ic ie de setenta y dos me iros cua-
drados. 
Las fincas r e s e ñ a d a s fue ron v a l o -
radas en la esc r i tu ra de h ipo teca p o r 
o r d e n en que h a n s ido descri tas en 
130, 780, 1.540, 960, 120, 140, 910, 160, 
160, 1.600, 500, 200, 200, 40, 240, 200, 
320, 1.700 pesetas, respec t ivamente , 
que en j u n t o hacen nueve m i l nove-
cientas pesetas. 
Fincas de D . D o m i n g o G o n z á l e z B lanco 
1. U n a t i e r r a , dest ina a p r a d o , en 
t é r m i n o de Verd iago , a l s i t io de M o n -
te Cie lo , c ab ida de c i n c o á r e a s , l i n -
da: a l Este, c o n o t ra de A n g e l a G o n -
z á l e z ; a l Sur, c o n o t ra de B e r n a r d o 
G a r c í a ; a l Oeste, c o n finca de here-
deros de N i c a n o r Recio y a l Nor t e , 
c o n presa de l Soto. 
2. O t r a t i e r r a , en e l m i s m o t é r -
m i n o , a l s i t io de Piago, c ab ida de 
ocho á r e a s , l i n d a : a l Este, c o n o t r a 
de Cayetano R o d r í g u e z , a l Sur, c o n 
p r a d o de Pedro Recio y o t ro de 
A q u i l i n o G o n z á l e z ; a l Oeste, c o n 
o t ra de Anas tas io G o n z á l e z y a l N o r -
te, c o n p r a d o de M a n u e l B a l b u e n a . 
3. O t r a , en el m i s m o t é r m i n o y 
s i t io de Piago, a los Rincones , c a b i d a 
de diez á r e a s , l i n d a : a l Este, c o n o t r a 
de Pedro Recio y Ped ro G o n z á l e z ; 
Sur, c o n o t ra de A n g e l G o n z á l e z y 
Anastas io G o n z á l e z ; a l Oeste, c o n te-
r r e n o c o m ú n y a l Nor te , c o n f inca 
de M a n u e l B a l b u e n a . 
4. O t r a t i e r r a , en el m i s m o t é r -
m i n o y en el m i s m o s i t i o , a l B a r r i a l , 
l i n d a : a l Este, c o n t i e r r a de herede-
ros de P a t r i c i o Recio; a l Sur, c o n 
o t ra de M a n u e l B a l b u e n a y Pedro 
Recio; a l Oeste, c o n o t ra de Pedro 
G o n z á l e z y a l Nor t e , c o n finca de 
T o m á s G o n z á l e z , c a b i d a de diez 
á r e a s . 
5. O t r a en el m i s m o t é r m i n o , a l 
s i t io de l V a l l e de A l l á de la carrete-
ra , cab ida de seis á r e a s , l i n d a : á l 
Este, c o n t i e r r a de herederos de Pa-
t r i c i o Recio y por los d e m á s puntos , 
c o n otras de M a n u e l B a l b u e n a . 
6. O t r a t i e r r a , en el m i s m o t é r -
m i n o y s i t io l a de D e t r á s de la H u e r -
ta de los L l amagos , c ab ida de tres 
á r e a s , l i n d a : a l Este, c o n t i e r r a de 
Ambros ia ; F l ó r e z ; a l Sur y Oeste, c o n 
finca de P a t r i c i o Recio y a l Nor t e , 
c o n o t r a de M a n u e l Ba lbuena . 
7. O t r a t i e r r a , en el m i s m o t é r m i -
no y s i t io l l a m a d o E l T a r a ñ e l , c a b i -
da de dos á r e a s , l i n d a : p o r Este y 
Oeste, c o n o t r a de M a n u e l Ba lbuena ; 
p o r el Sur, con o t r a de Anas tas io 
G o n z á l e z y p o r el Nor te , c o n te r reno 
c o m ú n . 
8. O t r a t i e r r a , en el t é r m i n o de 
Ale je , a l s i t io de l a Vega de A r r i b a , 
a los Langares , cab ida de u n á r e a , 
l i n d a : a l Este y Sur, c o n o t r a de he-
rederos de M a r i a n o Laso; a l Oeste, 
c o n o t ra de T o m á s G o n z á l e z y a l 
Nor t e , c o n r i b a z o . 
9. Q t r a t i e r r a , en t é r m i n o de Ver -
d iago, a l s i t io de l a Vega de en M e -
d i o , a l a L l e r a , c ab ida de o c h o á r e a s , 
l í n j d # a l Este, c o n o t ra de A q u i l i n o 
Santos; a l Sur, c o n finca de F r a n c i s -
cio G o n z á l e z ; a l Oeste, c o n o t r a de 
A n g e l F e r n á n d e z y R i c a r d o G o n z á -
léz y a l Nor t e , c o n o t ra de M a r í a 
G o n z á l e z . 
10. O t r a t i e r r a , en el m i s m o t é r -
m i n o , a l s i t io de l R o l l o , c a b i d a de 
tres á r e a s , l i n d a : a l Este y Oeste, c o n 
o t r a ; de M a n u e l Ba lbuena ; a l Sur , 
c o n eaminQ serv idero y a l Nor t e , 
c o n o t ra de A u r e l i o B a l b u e n a . 
11. O t r a t i e r r a , en t é r m i n o de 
Ve rd i ago , a l s i t io de la Vega de en 
M e d i o , el C e l e m í n , c ab ida de tres 
á r e a s , l i n d a : a l N o r t e , c o n c a m i n o 
serv idero; a l Este, c o n o t ra de A g u s -
t í n Solis; a l Sur , con t i e r r a de Ruper -
to G o n z á l e z y a l Oeste, c o n o t ra de 
Pedro F e r n á n d e z . 
12. O t r a t i e r r a , en el m i s m o t é r -
m i n o , la de los Rincones de J u l i á n , 
c ab ida de dos á r e a s , l i n d a : a l Este, 
c o n t i e r r a de T i m o t e o S á n c h e z ; a l 
Sur, c o n o t ra de R i c a r d o G o n z á l e z ; 
a l Oeste, c o n r i bazo y a l N o r t e , c o n 
o t r a de T i m o t e o S á n c h e z . 
13. O t r a t i e r r a , en el m i s m o t é r -
m i n o , a l s i t io de l a Vega de la I g l e -
sia, l l a m a d a E l C u a d r o de l a L i n d e -
ra , cab ida de o c h o á r e a s , l i n d a : a l 
Este, c o n c a m i n o serv idero; al Sur, 
c o n t i e r r a de P a t r i c i o Recio ; a l Oes-
te, c o n o t ra de M a n u e l B a l b u e n a y a l 
N.orte, con carre tera de S a h a g ú n a 
las A r r i o n d a s . 
14. O t r a t i e r r a , en el m i s m o t é r -
m i n o y en la m i s m a Vega, a los C o -
r ros , c ab ida de seis á r e a s , l i n d a : a l 
Este, c o n o t ra de A q u i l i n o S á n c h e z ; 
ir» 
al Sur, con otra de Faustino Fernán-
dez; al Oeste, con otra de Atanasio 
González y al Norte, con tierra de 
Manuel Balbuena, 
15. Otra tierra, en término de 
Valdoré, a la Vega de la Serna, cabi-
da de cinco áreas, linda: al Este y 
Sur, con otra de Julio Diez; al Oeste, 
con otra de herederos de Pedro Fló-
rez y al Norte, con otra de herederos 
de Colomán Diez. 
16. Otra tierra, en el mismo tér-
mino y en la misma Vega, la Lagu-
na de Julián, cabida de dos áreas, 
linda: al Este, con otra de Julián 
Diez; al Sur, con otra de Julio Diez; 
al Oeste, con otra de Evaristo Sán-
chez y al Norte, con camino servi-
dero. 
17. Otra tierra, en término dé 
Verdiago, al sitio de la Vega de la 
Iglesia, cabida de cuatro áreas, linda: 
al Este, con otra de Pedro Recio; al 
Sur, con carretera de Sahagún a las 
Arriondas; al Oeste, con prado de 
Teresa González y al Norte, con te-
rreno común. Se denomina esta finca 
el barrial del Transformador. 
18. Un prado, en término de Ver-
diago, al sitio del Prado Nuevo, el de 
la La viada, cabida de seis áreas, lin-
da: al Este y Norte, con otro de Ma-
nuel Balbuena; al Oeste, con otro de 
herederos de Anastasio González y 
al Sur, con carretera de Sahagún a 
las Arriondas. 
19. Otro prado, en el mismo tér-
mino y sitio del Mariello, cabida de 
cuatro áreas, linda: por el Sur y 
Este, con oth) de Pedro Recio; por el 
Oeste, con Otro de Baltasar Diez y 
por el Norte, con terreno común. 
20. Otro prado, en el mismo tér-
minQ y sitio, cabida ae tres áreas, 
linda: Sur y Este, con otro de Isaac 
Recio; por el Oeste, con prado de 
Manuel Balbuena y por el Norte, con 
otro de Ricardo González. 
21. Otro prado, en el mismo tér-
mino, en la Matiella, cabida seis 
áreas, linda: al Este, con otro de he-
rederos de Manuel Fernández; al 
Sur, con otro de Ruperto González; 
al Oeste, con otro de Patricio Recio 
y al Norte, con otros de herederos de 
Anastasio González. 
22. Otro prado, en el mismo tér-
mino y sitio, cabida de seis áreas, 
linda: por el Sur, con caretera de 
Sahagún a las Arriondas; por el 
Oeste, con otro de Angel González y 
por el Norte y Este, con otro de Ma-
nuel Balbuena. 
23. Otro prado, de un área, linda: 
al Sur, con el rio Esla; al Oeste, con 
prado de Bonifacio González y al 
Norte, con carretera de Sahagún a 
las Arriondas. 
24. Otro prado, en el mismo tér-
mino, al sitio de los Barriales, cabi-
da de un área, linda: al Este y Oeste, 
con otro de Manuel Balbuena: al 
Sur, con terreno común y al Norte, 
con otro de Cayetano Rodríguez. 
25. Otro prado, en término de 
Valdoré, al sitio de Monte Ciello, ca-
bida de tres áreas, linda: al Este, con 
otro de herederos de Anastasio Gon-
zález; al Sur, con otro de Maximilia-
no García; al Oeste, con otro de Ju-
lio Diez y al Norte, con presa Wx 
Soto. 
26. Una tierra, en término 
Aleje, al sitio de San Miguel, cab 
de seis áreas, linda: por el Este, ¿ ^ 
arroyo y por los demás aires, con te-
rreno común. 
27. Una casa, con su cuadra, al 
lado, en el casco del pueblo de Ver-
diago, en la calle Real, linda: por el 
frente entrando, con dicha calle; por 
la derecha entrando, con calle de la 
Canalina; por la izquierda entrando, 
con el arroyo y por la espalda, con 
calle servidera, sin nombre. La casa 
se compone de planta baja y piso y 
tiene una superficie de treinta me-
tros cuadrados, la cuadra tiene tam-
bién pajar y una superficie de cin-
cuenta y seis metros cuadrados* 
Las fincas descritas por el orden 
en qué lo están, fueron tasadas en la 
escritura de constitución de hipote-
ca, en 400, 640, 800, 800, 480, 240, 40, 
130, 640, 240, 240; 160, 800, 600, 500, 
200, 320, 900, 600, 450, 480, 480, 110, 
100, 240, 280, y 2.400 pesetas, respecti-
vamente, que hacen en junto trece 
mil cuatrocientas setenta pesetas. 
Arrojando la suma total de los tres 
lotes un valor de treinta y tres mil 
doscientas ocho pesetas con veinte 
céntimos. 
E l remate se verificará en la sala 
audiencia de este Juzgado el día 
treinta y uno de Enero próximo y 
hora de las doce de su mañana, ad-
virtiéndose a los licitadores que pan 
tomar parte en la subasta deberái 
consignar previamente en la mesí 
del Juzgado o en el establecimientc^» 
destinado al efecto, una cantidac 
igual por lo menos al diez por ciento I I ^ E S E T ^ 
efectivo del tipo por que salen las 
fincas a subasta o sea del valor de la 
tasación, que no se admitirán postu-
ras que no cubran el valor dado a 
las fincas, que los autos y la certifi-
cación a que hace referencia la re-
gla 4.a del artículo 131 de la Ley Hi-
potecaria, estarán de manifiesto en 
la Secretaría, que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas O gra-
vámenes anteriores y los preferentes» 
si los hubiere, al crédito del actor, 
continuarán subsistentes, entendién-
dose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabili-
dad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 
TV.^ en León a veintiuno de Di-
: de mil novecientos treinta y 
-Enrique Iglesias.—El Secre-
iicial, P. H., Pedro Blanco. 
Núm. 942.-300,00 pts. 
_ 
i PESETA] Requisi toria 
juévillar. Rene; de 31 años, casado, 
labrador, natural de París, cuyas 
demás circunstancias personales se 
ignoran, así como su paradero, con-
denado en este Juzgado municipal 
de León, en juicio de faltas, por 
hurto, comparecerá ante el mismo, 
con el fin de cumplir cinco días de 
arresto menor en la prisión del par-
tido y a hacer efectivas las costas 
a (jue igualmente fué condenado; 
bajo apercibimiento que de no ha-
cerlo en el plazo de aiez días, será 
declarado rebelde y le parará el per-
juicio a que hubiere lugar en dere-
cho. 
León, 21 de Diciembre de 1935.— 
E l Secretario, E . Alfonso. 
Unión Qnímica Espafiola S. A. 
Por acuerdo del Consejo de Admi-
nistración de esta Sociedad se con-
voca a Junta general extraordinaria 
a los señores accionistas, que se ce-
lebrará en León, el día 2 de Febrero 
próximo, a las diez de su mañana, 
en el domicilio de la Sociedad, calle 
de Astorga, núm. 4, para tratar del 
siguiente orden del día: 
1.° Propuesta del Consejo de Ad-
ministración sobre nueva organiza-
ción de las explotaciones de la So-
ciedad, y en su caso, aumento de 
capital y reforma de los estatutos, 
según Memoria aprobada por el Con-
sejo, que queda a disposición de los 
Sres. Accionistas y que será sometida 
a la Junta. 
- ^ ^ r ^ 'ación a la situación econó-
^ p g ^ a Empresa, y en su caso, 
ión de créditos y garan-
2 de Enero de 1936.—El 
Juan Martín. 
Núm. l.--12,50 pts. 
16 
R o d r í g u e z , C r e s p o y C í a . 
Tar i f a s ap l icab les a Astorga , F ó l g o s o ele la Ribera , ^Combarros, Gastr i l l t» 
de los Polvazares, M u r í a s de Rech jva ldo , San Justo y San R o m á n de la 
Vega, Carneros y^SkOpeña. 
A L U M B R A D O . — T a r i f a n ú m . 1. — T a n t o a l z a d o 
P A R A A B O N O D E U N A O D O S L A M P A R A S 
Por u n a l á m p a r a de 15 vat ios . ; . . . . . 1,95 pesetas a l mes 
T a r i f a n ú m e r o 2 . — A l u m b r a d o p o r e o n t a d o r 
Hasta 20 Kwila de c o n s u m o m e n s u a l . , . 0,75 K w - h , 
De 20,1 a 100 K w - b » » . . . . . . . 0,70 » 
» 100,1 a 200 » » » • . . . . . . . 0,()5 » ' 
» 200,1 en adelante . . . . . . . 0,60 » 
S e g ú n la po tenc ia de la i n s t a l a c i ó n se c o b r a r á n l o ^ siguientes m í n i m a s 
mensuales: . \ :CÍ íi i: • \ •  xúCfm 
Gápacldad 
de la Insítálactón 
Hasta 400 w a t i d s 
» 600 ))' 
» 1 .000 / ; » 
», 1 . 500 » : 
» 2.Q00 » 
F U E R Z A 
Capacidad 
del contador 
- Mínimo 
de oonsumb 
Mínimo 
depefcepoión 
3 amper ios . 4,5 k w . 3,35 pesetas. 
5 ) l 6 , 7 5 » 5,05 » 
- -7,5 11,2) » • , 8,4A v. » 
10: , » 16,97 ' » ' .1^,67 . » 
15 » 22,50 » 16,88 » 
M O T R I Z . - — T a r i f a h ú m e r ó 31°. — T a n t o á i z á d ó 
E N J O R N A D A D I U R N A D E O C H O H O R A S 
Hasta 
De 
» 
-))tíilííí 
» 
))•" ' 
» 
0^5 k w . de pofencia i ñ^ t a í ada^ 
1,1 
3,1 
6,1 
9,1 a 15 
15,1 a 20 
20,1 a 25 
25,1 a 30 
30,1 a 35 
35,1 a 40 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
d é 
de 
20 pesetas a l mes 
36, 
34 
32 
30 
28 
26 
24 
22 
20 
-Poir contador T a r i f a n ú m e r o 4 
Hasta 500 k w . b . de c o n s u m o mensua l . . . . a 0,35 pls, k w . h . 
De 501 a 2.000 » de » » a 0,30 » » 
» 2 .001 a 4.000 » de » » . . . . a 0,25 » » 
» 4 .001 k w . Ji. en adelante » » . . . a 0,20 » » 
Estos precios r e g i r á n con c a r á c l e r general para todo t i e m p o y espe-
c i a l m e n t e desde el amanecer basta las doce de la noebe para ios serv ic ios 
de dob le t a r i fa , a p l i c á n d o s e en este caso para las restantes horas , los s i -
guientes: ... . ' , ** ••. 
Hasta 250 k w . h . de c o n s u m o mensua l . . . . . . . a 0,18 p t s . k w . b . 
De 251 a 500 » de » ; » . ". a 0,17 » » 
» 501 a 1.000 » de » » . . . - a 0,16 » » 
» 1.001 k w . b. en adelante ;) » _ a 0,15 » » 
Po r cada k i l o w a t i o de po tenc ia ins la iada , la Empresa c o l o r a r á m e n -
s u a í m e n t é , en concepto de m í n i m o de consumo , el v a l o r co r respond ien te 
a 11,2 k w . b . a 0,35, 3,92 pesetais. ; 
T a r i f a d e a l q u i l e r d e c o n t a d o r 5 .> ,! 
E n el se rv ic io de a l u m b r a d o , si el abonado no á p o r t a ^ e l apa ra to j l o 
f a c i l i t a r á la Empresa ; p o r este concep to p o d r á c o b r a r ; n i e í i s n a l m e n te las 
cant idades c o m o siguen: 
M e n o f á s t C o s basta 5 a m p e r i o s . . á 0,65 pts. p o r apara to . 
:» de 5 a 10 » \ a 0,80 :» p o r » 
. » de 10 a 15 » a 1,00 » p o r » 
» cada 5 amper io s a r a z ó n de 0,20 » p o r » 
Superiores a 50 a m p e r i o s t r i f á s i c o s o especiales a cargo de l abonado . 
Condiciones especiales de aplicación -I | 3.a Horas del disfrute de e n e r g í a . — 
1.a L o s s u m i n i s t r o s se s u j e t a r á n Salvo caso de fuerza m a y o r o que se 
í n t e g r a m e n t e a las cond ic iones l i j a - á m p b e e l . se rv ic io se s u m i n i s t r a r á 
das en la P ó l i z a o f i c i a l , ap robada ^ s m ^ n t e r r u p c i o n desde las trece y 
p o r Decreto de 5 de D i c i e m b r e de 
1933 y las siguientes pa r t i cu l a re s de 
esta Empresa . 
3.a C a r a c t e r í s t i c a s de la ene rg í a — 
E n general se s u m i n i s t r a r á en f o r m a 
de co r r i en t e a l t e rna t r i f á s i c a a 260 
v o l t i o s entre fase y 150 entre é s t a v 
el neu t ro en cada sector y 50 p e r í o -
dos de f recuencia . 
las trece 
m e d i a a las doce de los d í a s l abo ra 
bles y de trece a ocbo en los festivos 
que se observen en la l o c a l i d a d , pre-
fijando en cada p ó l i z a la d u r a c i ó n 
de la j o r n a d a d i u r n a de los s u m i n i 
t ros de fuerza a t an to a lzado. 
4.a A c o m e t i d a s . — S e r á n de c i 
y p rop .edad de l a Empresa , 
v á n d o s e el derecho de ex ig i r a i 
nado una i n d e m n i z a c i ó n p r o p o r c i o -
nada a la l o n g i t u d de é s t a c u a n d o 
exceda de 20 metros . 
VS!* Ut i l i zac ión de íá e n e r g í a : — L a 
e n e r g í a , objeto de con t ra to , s e r á u t i -
l i zada p o r el abonado en sus p rop i a s 
i j i sUi lac io nes, sIn que pueda, ser , ce^ -
d ida , subar rendada o de r ivada a o t ra 
v i v i e n d a ó e d i f i c a c i ó n que no f o r n i é 
u n c o n j u n t o . 
\. 6.a I n ú M f c é w n e s receptoras. — Serán?-
sieibpVQ 4© CUepta, y p r o p i e d a d de l 
aibonado y e s t a r á n sujetas a l x o r r e s -
pond ien te Reglara en tp, r e s e r v á n d o s e 
la Empresa el dorecbo de i n s p e c c i ó n 
y no a u t o r i z a r la puesta en serv ic io , 
é n t an to no r e ú n a las bebidas c o n d i -
c ipncs i T a n i p o c p p o d r á n ser m o d i f i -
cadas pos ler ior raente s in p rev ia re-
v i s i ó n y a u t o r i z a c i ó ' n d é la Empresa . 
: 7,ar Límííae ione&\--^No se autOTiza-
r a n i n g ú n con t r a to de surminis t ro de 
ejnergía para receptores m o n o f á s i c o s 
de m á s de 1.000 Wt ta s . , no se a d m i -
t i r á n motores t r i f á s i c o s c o n a r r a n q u e 
exi c ó r t o c i r C d i t o de p ó t e r i c i á supe r io r 
á 3 kw.' , : ; - ^ -• " i . ' 
| 8.a Pago—si) E n l a s s p r a i n i s t r o s 
p j tanío a lzado se c o m p u t a f á c o m o 
m e d i o mes, t odo p e r í o d o m e n o r de 
c i n c o d í á s y en los de eon tado r n o se 
a p r é c i a r á f r á c C i ó n m e n o r de u n k w . 
h o r a . ; t;! "ji* •:-' : * ' V Í \ 
b ) Si el a b o n a d o t iene c a r á c t e r 
t e m p o r a l , el raínirao de c o n s u m o 
s e r á d u p l i c a d o , 
c) L a e n e r g í a c o n s u m i d a se efec-
t n a r á raensualmebte y s é p a g a r á a l a 
p r e s e n t a c i ó n de l r ec ibo en el d o m i -
c i l i o del abonado , o en o t ro caso den -
t r o de los q u i n c e d í a s siguientes en 
las o f ic inas de la Empresa i y 
; d ) Sé p r i v a r á ^ d é l s u m i n i s t r o a 
t o d o a b o n a d o que, t r a n s c t i r r i d o u n 
mes de la p r e s e n t a c i ó n del rec ibo , 
p o r él i m p o r t e de l fluido, no í e h a y a 
satisfecho y se le p o d r á e x i g i r é s t e y 
Ibs intereses de d e m o r a p o r v í a j u -
d i c i a l . . ..„f . - r . - :,•:<#,,-,,!= • • ;1 
. ; 9.a J/npafs/os. —. Los in ipues tos 
creados o por crear, que g raven e l 
c o n s u m o de e n e r g í a e l é c t r i c a , s e r á n 
de cuenta de l abonado , C O n s i d e r á n -
á ó s e Ja E m p r e s a ú n i c a m e n t e c o m o 
r ecaudador de los mfsraos. 
; 10. C u a l q u i e r d d d a sobre la a p l i -
c a c i ó n de estas tarifas, s é r á resusl ta 
p o r i l a Je fa tu ra de I n d u s t r i a de L e ó n * 
D O N A N T O N I O M A R T Í N S A N T O S , 
Ingen ie ro Jefe de I n d u s t r i a . 
Cer t i f i co : Que en el expediente i n -
coado pa ra da r c u m p l i m i e n t o a l ar-
t í c u l o 83 de l R e g l a m e n t ó de V e r i f i c a -
ciones e l é c t r i c a s de 5 de D i c i e m b r e 
de 1933, r e su l t an au tor izadas las a n -
te r io res tar i fas . 
Y para que conste, a los efectos de 
n u b l i c i d a d r eg lamenta r ios , ex t i endo 
oresente en L e ó n a v e i n t i o c h o de 
rabre de ráil novec ien tos t r e i n t a 
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